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DIARIO NACIONÁLSIN 
Parte Oficial de Guerra 
del Cuartel general del Generalísimo, correspon-
diente al día de hoyt 
Sin novedades dignas de mención en los 
frentes de los Ejércitos. 
» Burgos, 3 de marzo de 1938. Segundo Año 
2 riunfal, *. c i " 
í Informaciónde la España rmpo,lMtB ̂ "ÜUiííüi™ * * * * t ™ ™ * 
Nacional y del extranjero f * Jhoun Sim™ declaraaque Ita-




El embajador inglés, ¡en Berlín, 
se entrevista con Adolfo Hitler 
Londres, j.—Amqne n» existe n*- vista ie hoy se huhierm celebrado 
ticia (Aguna qne pueda confirmarla, antes, sin las tnadificacianes qtu 
porque se guarda cierta reserva, se realisé el Canciller en las primeras 
Ja coma *egttr» que durante leu pri- días del mes fasade. 
meras harots de esta tarde celebraran 
impártante conferencia el «»- Jj-j | , t f i ^ j - Ü l f ü . W i í & k 
A C r i \ l D A D E S D E L S E K V I -
CIO NACIONAL D E L TRIGO 
Valla<i«lid, a.—El Servicia Nacio-
nal áel Trigo riene en Valla4«li4 
desarollajido una jraia actividad. 
Duraute el mes de enero tuve ea 
esta provincia un movimiento por va-
ler de diez millones de pesetas. 
Los fastos medios por kilómetro 
LOS L A B R A D O R E S E S P A 
ÑOLES S E P R E P A R A N A 
ESCUCHAR A F E R N A N D E Z 
C U E S T A | Lendres, 3.—Durante la sesión de ción por parte de Alemania de mn-
Valladolid, 3.—Se eree que apro- esta tarde en lá Cámara de los Co- guno de !#• Tratados, dijo que la 
vechando la estancia del ministro muñes, el diputado liberal Hender- prueba más conduyente está en el re-
de Agricultura en esta ciudad, los son disertó ampliamente sobre la in- ciente discurso del canciller Schusch-
labradores de esta región aprovecha- dependencia de Austria, asunto que nigg, que es la más conclujrenio ga-
rán una coyuntura para acercarse e1 Gobierno inglés, al parecer de ramía de la independencia checa, 
registrado» en esta provincia, duranle' ai señor Fernandez Cuesta 7 entre- Henderson. debe llevar a la Socie- Nuestro país, añadii Cliamberlain, 
el primer trimestre (noviembre, di- gane unas conciusione», en las que dad de l«s Naciones. no puede entret«nerse en estas discu-
cietnbre j mará), ÍMerea de céa- se reflejen, de manera sintética, las ' Agregó el diputado de la oposición siones; lo óaieo que puede ofrecer so-
•ecesidades que estiman como más qm la alianza que acaba de pactar- bre este asunto, es seguirle con atcn-
Esta cifra adquiere »na mayor perentorias y las aspiraciones que los acuerdos internacionales anterio- don e interés. 
eiocMiicia ai se tiene ea cuenta que' tienen en relación con las mismas, res, y que Gran Bretaña debe in- ; Un diputado liberal preguntó al 
las «Uimas eperaciones de esto» j Para esto, los labradores tendrán tervenir directa y eficazmente en es- Gobierno si podía conocer el país a 
días dan un promedio de gastos por' previamente una reunión, de la que te asunto, f cuánto ascienden los créditos pedidos 
kilómero de más de tres peseta». I saldrán aquellas conclusiones. E l primer ministro, Chamberlain, ; por • Itaüa. 
Durante »1 mes de febrero, y «n la Se cree que uno de estos problemas hizo una historia de los Tratados que | Contestó, en nombre del Gabinete, 
comarcal de menos movimiento de es el del crédito agrícola. pueden referirse a la independencia ; Sir Jhon Simón. Ca'iíicó la pregun-
1« provincia de VaUadoüd, se haw para el graa acto nacionalsindica- de Austria, y leyó el artículo 88 del I ta de impertinente, y replicó con ta-, 
veudide ié.000 quintales metrices de ]isu de mañana, ios agricutores tie- de Saint Germain. Después de aducir j da energía que Italia no había pedido 
prestamos de ninguna clase. ;D, R. 
V.) 
trigo. ucn pedidas más de óoo localidades, importantes razonamientos, para de 
Las compras totales admitidas por Entre lo» solicitantes hay labradores mostrar que no ha existido vulnera 
la Jefatura Provincial del Trigo de de Zamora y otras provincias caste- _ * ^ * ^ _^ 
3 . - E I amajadar W í " r Yallad^id derante el mes de febrere. U ^ . L E ( Z é í V í l 3 X 3 > (16 IOS ̂ COlUUneS 
Boletín OPclal del 
Fstedo 
Burgos, 3.—El "Boletín Oficial 
del Estado" publica, entre otras, las 
siguientes disposiciones: 
Decreto de la Viccpresidencia del 
Gobierno disponiendo que las auto-
ridades militares a que corresponda, 
al recibir alguna solicitud para la 
celebración de reuniones, manifesta-
ciones, homenajes, certámenes lite-
rarios u otros actos análogos en que 
haya de hacerse uso de la palabra, 
sin perjuicio de la facultad de dene-
gación que le compete, trasladarán 
por oficio dicha solicitud a los go-
bernadores aviles respectivos, y al 
-sólo objeto de su elevación al minis-
terio del Interior, para que éste, por 
lo que afecta al orden público y con-
veniencias de la propaganda, acuer-
de si debe celebrarse o prohibirse. 
Se nombr-' ayvhnte dé ingenieros, 
inspector de .ve. láútiea, al auditor 
de primera don Francisco de Asís 
AasaMo. 
Orden d ' 
disoome-.do Vi 
V I D A O F I C I A L 
¡•aiidor iníj\és en ¡MerUr^ Neville 
J¡endorsan, y ei Fiihrer-Cancillaf. Merwi, 
Se éiaa también que Hender san bavüle Hender sa», canfaraaaá **- „ ¿fram m ^am milleues de 
no ha hotha más que caniinumr Us tensamente can Adolfo M%tlar sobre kiUgramos. 
i .mversaciónos que hace pacas mases problmas que irríarasmn a am raspee- ' 
M r a r . n en Merch^adan el actual * ™ J . J ^ ^ INDUSTRIA D E L ALGO 
ministro del Sxtorior, lard HaUfax. natteia, recibida a áñáum DON E N E S f A Ñ A 
e Hitler. \ ^ ^ r a , canfirma la que pubHcamas ' Vallaaond, 3.—Cumpnenuo las órde 
i'inahnenta, se dice que la entre- *n¿s arriba. (D. R. V.) I nes emanauas dei mnnsiro üe In-
•ii -in. • •II.<I. mrr-Mffivniii n mu i i i • • • • — — — - - ' dustna j Uomcruo se reunieron en 
• i «ia ue hoy, bajo la prcsiuwtic.a 
áei wi^eínero jete de Industria de la 
provincia, los representantes de la 
iniíastria del hilado del algoaón de 
toda la España liberada, para nom-
brar el vocat suplente que deberá 
representar a aquella industria «a el 
Comité sinaicai del algodón, acado 
per oxeen *ei 24 de diciembre do 
En esta reunión, celebrada ea la 
Cámara de Comercio, fue nombrada 
por unanimidad para dicho cargo la 
muustna malagueña allí represen-
tada. 
ruelve a hablar de las pretendi-
das declaraciones de Queipo de 
Importantísimo Decreto del Mi-
nisterio de Agricultura so ore la 
siembra de algodón 
Burgos, 3.—iiil minisUo da EQ-a^sL.o 
Agricultura reciDio eata tarde « ^ 0 . 0 . ^ 1 . ^ x ~ ~ v *x Lumum-
a los miormaaoreis, a quienes u.u ^ x ^ ^ ^ i * . , 
hizo las siguientes deciaracio- ^oa UÍ^L^^UÍ* da oa^u.̂ a, U i 
nes: den s r a u ^ o y uexcAioii. x\*cxo-
"Como ustedes saben, ayer na i , a^^^^.^^ ssta ui^udiaí * 
fué aprooaao un decueio ü j a n d o xa ^ x c ^ ^ ^ ^ - ^ " * u** br^útíerno 
ioá pieous del atgoaon para la y COAXX^I^Í.XW^^ c^n ci ¿^uv-
c ose cha próxuna. Con el Un de j.ai joxuctjuu,. i^d* ÍC Vifli-
estimular la siemora. hemos taion ti ^U.CJ.Í.Í ivmuoiaji, el 
aumentado el precio en 0,1o pe- ¿xr. 'ox^ru 
setas por küogramo ae ai^odon wi coiioiiei xu^u^^o iuay^r 
bruto, i-ara aeuei-nuúar exacta- I^XÍ^^L, t i j«i.« ¿JCXV'AUIÜ 0.̂ 1 
mesits el ienomutíiiu» por nec- Isoauxtxuo 
tái-ea, ss n o ü i i u a 1a semilla en i*_t\í^^v>, t 
L A S CIUDADES D E LOS AN-
G E L E S ¥ UOLL1WOOD. AiS 
L A I C A S 
isueva Yonc, j . — t a n p o r a i *c 
lluvias na piuuuciuo vioitutofl esua- l̂ UO 
gos cu toua ia co*ia uci UCÍLC 
ia iiiuacióa ue alocua auuaü es üi- ] i^a^re», 3.—Hoy ha vuelto a ha- nador de GibraUar, gracias a la cual 
begun cuuKiiucan ue Lo» Aii*c-cs, ^ 1 ^ ^ ^ ia Cámara de lo» Comu- 'queda completamente demostrado que 
iicw¡»ima, pueü se cncucuira totoi- ne, ¿gl discurso pronunciado por el las manifestaciones de Queipo de 
meme ais^aua por las aguas. ; general Queipo de Llano. 
Aj.ai ue uo* mu casas aaii sido eva- i £1 tabsecretario de Negocios Ex-
cuauas y toüo* sus naüiiante» tras-• ^ . ^ j e r ^ ha declarado que se ha re-
ladauos hacia el interior. 
xioiiywoou esta tamoién ea sátu»-
ción augus uosa, y âs umea» comu-
nicaciouee se luceu por medio «le 
radioteicgraiia y onda corta. 
E i numero ue muerios a coase-
cuenaa ue ios uuiidiuuentos es lias ta 
ei iiiuinento de 26. 
A uiuma hora se anuncia que en 
San Diego las perdidas prouacuUi 
por el tanporai son exccpcioiiaiCb, 
L A DíSTRiBUGION D E T R l - y âs aguas ameiazan anegar la oaja 
CrO i/JLJU (JxciAI UUiKlO ÍBlN ca ni orina. 
V A L L A J Ü U L A ^ Í QONCiílBTO ií^il JrAULO 
V aiiadoiid, 3.—El Servicio Na- ' uüLjALfij JUN K^ASS^^M^X-WU^.-
ciouai «oí xiigo ha uauo tu» ea a»ui j^i ^XA/^^^XJ^O 
provincia a -¿a Oistritíución uc biuuw- L^sab-̂ u.̂ *, j . -JL^VO lugar di iui 
_w*w, OÍ. seuur w ue "'Ai0 ^ corto. sa-oii ue cid ciuiuaa uii co.ioerco a 
MQQ ^.onUS î a caauaaa £0 tmxum.* uü.riouiüa caigo ue â uiHutí»ta yac Uiiigc c 
cibide ama. coattuticaoióa del gobtf-
Llano han sido transmitidas equivo-
cadamente, y que no hizo ninguna a£u-
sión a que Cibraltar volviese a per-
tenecer a Espaa. (D. R. V.) 
crio de Justicia 
que todos los notarios 
residentes en localidades liberadas 
que se hallen sirviendo otra notaría, 
pasen a ocupar la de que son titu-
íares en propiedad, lo que efectuarán 
en el plazo de 15 días, a contar de 
la publicación de esta orden. (D. R. 
V.) 
PxÜiiPAiüUVLK) L A attUANi-
i>Li U&M'Jtiii'mA, 
a* uaas 14.3*» accuu'ew'éo sosaora- ^uunde tetmi»» oí prograttta, uu 
áora ee terrsno, que de ama moéa grupo «e inemauM de macioeaiidaü 
KO kuoiera si«o sembrado en su 10- •sp.aoia proi rompieron ea vúores al 
o'cuĝ w, o.—"Hxí t̂ ctuAjr del nu-
UiSUuxC* i4« x>«k.ViaAM £MaA 
CBLvXVU SbUlti WX LlKX xxxx-
illiJL^-U, ¿Jî .̂ t̂xxxix'J y iSSH.U'XXM.XX-
ta^ioaa, pane *e él kudiera queax-
eo en eaiucaio, otra se hue.ei'a de-
eicaae a cotM ês ee otra >--a>c o a -ô  
arás.a y ai llamado gobierno de i>ar-
cê ona, mientras que otro, que tam-
Oicu ap̂ uû w «11 ax uscai r̂üi.coi.w de 
ÍUU, gurntafe, vaier, aaiura-me^tc, bu- que se preienaicra kaccr política de 
s.ee ma laaa CMo mieii«r al 
v^e *a aaquineo, sesuaraaeose el 
el momento 110 entregar «1 al- de ÍXÍUL* i wu*, «A ̂ .sj*.^t lixm- **̂ «Mue a 0̂0 vagouo^ lo que supo- vio-oi.ceinsu xaíHe Casáis, 
godon ai precio d© ü,oo pose tas ta y ó . Kicaiái ¥raJ»J». 
el kilogramo. Do este modo acá 
baremus con el abuao de SOÍICÍ-
tar setnilia para mayor número 
Qe hectáreas de la que se pen-
saba sembrar para destinar a 
piensos, con lo que so daoan ar-
gumentos a ios enemigos del 
cultivo de España. 
Otra modalidad nueva que se uo en IUUOA UOÍ feuusecreUttio trifa. 
implanta en ei cultivo y que uoi üj&CxiJO gentíi'ái V ^ K M 
encaja totalmente aeniro de uabamnes. iá org»ni2*Ciün dei 
nuestro programa, es hacer in^ tímusterAO, po* c^yo m^uvu no 
tervemr a ios prupioa cultiva- i-ecibió visitas, 
dores en la claaiflcacióa del pro' 
tucto, norria gue debo aer teni- ^ M ^ & V & O VE EDÜCA-
en cuen.a en toda transac- C1ÜN VIÜXXA A L UÜL. ÍNTE-
ción. Hacemos intensivo el cul-! RIOR 
^vo on al protectorado da Burgos, 3—El ministro del 
ai ruegos, teniendo en cuenta' Interior recibió numerosa víal-
os informen favoraWeji del ^ 1 ta6> enu.e eLiaA ia dei miinstxo 
w Comisario y del propio Insü-1 de Eüucacion Nacional, 
tuto Algodonero. . I sáin^ Rodríguez. 
no es esto ©1 definitivo de-' 
«•eto do ordenación algodone-'^ A G E N T E D E INGLATB-
^ Porque el primero exige la RHA CUMPLIMENTA A L 
t>romui«a.MÓn imnediata de los SÜWOH SUAitCES 





ia aiatfniaca atMaue*i.auen artística 
ae Caeal». 
L i incidente ao tuvo más iapoi 
SUicia, (racias a ia latorveaciÓM de 
1* r'^iicia. 
Posteriorincnte, en el hotel, el ar 
tista se nê o a recibir a una comi-
IXIA, x i uuuao ue ^spaua, visito 
e^ta uianana en ei m_au^rio al 
br. oonue ue Kode^no, a qmon ílon dc ^ n ^ , ^ 
uumpumento» así como a loa je-
tes de los Servicios iNauiumuos 
y al buosecretario. 
¿>e lia taciatado en este minia 
La voz de la^Falange, al «ervicio de 
^¿la España imperial, desde el Teatro 
Calderón, da Vailadolid 
^Kadio.León-*'Ondas Azulea", r e t r a a i m i t í r á 
cu i d i a i ue de iioy, a y unir dc lad siete ho-
ras, ios discursos uo ios Cdmaradas üoasa-
k jerosu Nacionales 
i I 
OTKA COMEDÍA ROJA 
París, 3.—Ln el ultimo Consejo 
de la Generalidad se acordó abrir ai 
terio el aecreto-ley dei diverjo, Pubilco f tcairo Barcelona, que 
que dice asi: 
Javier M, de Bedoya 
Jedüs ouevos 
Raimundo Fernández Cuesta 
(^unistro da Aarica*¿ufd; 
dón, en Junquera > Port-Bou gran onembros del Gobierno, jetes ue» 
señor ' Se suspenden las sustancia-
llevará, el título de Teatro MacionaV 
en el que se representarán óperas 
done» de ios pleitos de separa- r""* y íranccs**' 
cion y divorcio y de las actua-
Ivdones para obtener aquena y 
este por mutuo disenso, inicia-
das üun arreglo a la ioy de 2 de 
Burgos, 3 .—EJ Agente oficial marzo de IWd. 
solver un o ~hi ' ^ ^ ^^aterra en lüspaña, cum- Todos los procedimientos el-
fcra se b.» ^CUya ^ P1^11^^ al ministro de Indus- Udoa quedarán iaterrumpidos 
tria y Comercio, Sr. Snanees. ea ei tramite en que se kaila-80 han moftado Morase» de * *Qüpatria, 




V I S i l A S AL. JBFJD D B L 
ESTADO 
Burgos. 3.—El Miaiatro So 
Educación Nasáonal visitó este 
aa&aaa em su lesiSaaeia al Je-
^urroT" M i i u u t • fe Sel Estade. 
toe fu!e*COmpaA*dQ loa al-! Taaabitn lo kixa ai miaiatro 
y a j*1^08 á% ^ Embaja- del Interior, con ei que trató Se 
Embajador 
**** «aaiaaa a 
raa al entrar en vigor este De-
«leto. E a tanto ao se dicten trades »or 
nuevas norma», el tribunal de 
justicia puedo admitir con ca-
rácter provisional demandas So 
divorcie can sujooción exclusi-
va a le disf ueste ea la sección 
4.a. titule 4.* Sel libre primera 
E l acuerdo se ha tomado para dar 
la sensación de normalidad a los ex-
tranjeros. 
¿111 embargo, este propósito esistia 
j a desde hace algún tiempo, porque 
desde hace mas de un año hay ea 
la zona roja algunos cantantes que 
ao han podido cumplimentar compro-
aúcoe ce el extranjero, casi secues-
los «arxistas. 
LOS «OJOS T E M E N UNA 
DESBANDADA DB SUS MI-
LICIANO» E X T E A N J B K O S 
París 3.—La puceta ca prfetoea 
dc los acuerdos dc Londres ha moti-
vado ya ea Barcelona ttac precau-
caiuiuaü uc tuerzas armauas, um-
yuestas a imycuir todo conato de 
tuga. 
n 
A K U E UN TRASATLANTICO 
A L E M A N 
farie, $.—h,i tra^Uüiiuco alemán' 
Ejercito y dc ia Armada y â to per-
soual del Palacio. 
E l Soberano, yuc vestía umiorme . 
eses.» -ata de eorones rec^/.o * 
diplomático» en 1 trono, por cuyo. 
*ai»n destilaron todo» y ic ap^acue-i 
UMai de la cercotonea. (.U. 
Ei Tebib Arrumi b e -
"Üeretigaria", de 50.000 toneladas, t ai 
arue de»úe la* pimieras iiora^ uc- ú:a AV 
de boy, según comuiucau desde Nue 
ra York. 
Los pasaj^os, que embaa ya pre- fl^y fcH &CCli Í6 í l l t í US 
i/arados para el naje a Europa, m j m . , , * ~ ~ * ^ , . . 
é e M - b ^ ^ l automovn 
I Serdla, y—cemacicas de Saato 
Downigo de la CainCa que caaade 
naa risto ob îgadee c 
precipitadauaeute. 
bío hace mucho tioapo, el mismo 
barco resultó siaiestradc Ss el ma-
yor de todos los barcos almkaaes de 
Mavefaeila comercial. 
Hasta el momento ao so tteaca más 
aotieias. (D. R. V.) 
Casa' d6 ^ ^ in asuntos relicioaadoa con ambo. T ^ ^ ^ 7L ' % " ¿ - ' ^ ^ L v ^ RÜY D E I N G L A T E R R A R B -
üei Orden M THOÍ* ~ , <*xxxu\j9 (je auoDLar en au caao laa diflDO» extraordinaria para coa ios ve- **** ^ 
^eral P^J: T Vl&lta^ al ge- depaü'amento^ «^Lar en su caso las uispo- u > ClUE A L C U E R P O B I P L O M A -
« a i Lxomez Jordana * , . , , siciones prestatarias de » e ü a - i ^ ^ o s e^1"^»"08. <4ue h*"3 ail,oríl K~im*' - . 
. ^ a c i . . ™ \ Z Z Z t o Z Z V ¿ t ¿ e * ma&- ^ i 'dea de ,ue eS,os T o W i o . Londres, 3 - ^ mañana «0*6 
¿¡J**1^ « Eiabaja4w s J n nu-r. ' a c e n t o » y adminisuaclón d*|M dirijan a territorio francés con el Rey al Cuerpo (hfloManco en el BMiaoado. 
¿¡"r»»'» »«U<üé a ütíat W . ' m ' l ' n S A S i í r n Éi0SEii bi*n*S, lo P™»"*"' ea el'el propés.to Ja san^- la froatena ha Palacio di Buckiujliaa. 
» «WnílilMBtM i¿i u u ^ . — , „ « f e u l o 68 del Búuno <;u«rpo i motivado que ei Gobierno d< Bar- A est. acto acudieron además k» 
se áin ia desdo Zaragexa a Burgos
el oroaism ofieial de guerra,-Rl Te-
bib Arruaii, y el locutor de Radi» 
NaeieSal, Feípándee dc Civdeba, tu-
viere» la despida ce sufrir uo acci-
doate de aotomdvll, del fue resüita-
ron herido», maque ao d; gravedad 
L l acídente se deftit a haberse cru-
«' io vCrt ia carretera un camión 
Lity^e ê  
Las heridas ao inspiran cuicüaio. 
Coa.o^. —>a las ideas con 
— -^va ^ ^.aüO o de 
biáta .̂. j . iOéjatica pei'íee-
cion i c j . — i » , J î ¿yOiCibir-
uzia -sen&aiCioB uo J.̂  j-^aa. hú-
meda y vuCia. 
Ante IÜ üor üi„i.a. de la 
taitie, leyftiitaba ÍU aülada 
nariz, eu a l í a l o uo inspira-
ción y origiaAliáad, é auvaria-
blemcuie c^oica^u-,: 
! ¡̂ UdLl i j , LíiAUói... 
Cuituuu üt x^^^.c amarilla 
del ov-i XOV.0„K/„ ei ^.a^amiuo 
lubcco G¿ ba.clierpo, bu cxal-
taiciüii auquula ^—uo^res bi-
h — c . 
—IJk&usojbe, cu Solí . . .—Y 
i<soo3:i¡Skiua o .̂i . . . . . . vî .d el 
ic&^c, w^.o a ausen-
cia ue una t xa que ce-
iiaar la írasc do dosué. 
E n ¡a mesa oei eaíé vertió 
sus mas tkitcikitas y Lx^aantea 
frases. iimpio mármol 
fjv.. . . . . o -^c ca waî , extraña 






i<o liads m-caiob uaas, dis-
tüigui su auemiui tribunicio 
e ü . un gpúpo uc amables 
y «iispnccnv«;s comerciantes, 
Huc ie veiatu cu^rev ciado poij 
nui>cb û  ..^^xo puio. Y aún 
puue rotvjjci él i«,mate lírico 
de su Ui^ciaacion: 
—¡i^a \ iü*» es un trance de 
pura mi l ico: . . . 
Este ser—cavidad sono-
ra—ha muerto. Kcdeado de 
i.i> IUS sujos^ que asistían 
A su tránsito con curiosidad 
h ú m e d a de i á g i l i a ^ . E n el 
en loe 
ojuo "<,ui.Uxvy¡L. ÍA; ie petrificó Ift 
iax^riLuu. Uacaina, IL>ZO un es-
fuerzo. Eu^caorió ics labios 
agrietados y uuros. Y pro-
naucio Claramente: 
—¡Qualis artiíex pe reo 1.., 
(¡Qué £ian artista perece!), 
Y murió definitivamente. 
Sin cml.aigo. muchos ÉhM 
fiü sembré se me aparece al 
file de todas LQ . ioas. y 
«reo eir su voz rotunda, re-
transruuivzr". con exacta fl-
Qciieuui ae jiuíro o de sinub 
1n ' - . constrn-
1 j l i mu-
— > 
LA rAKfíi5A Á2UX< ES UN 
HABITO, $ 0 m D l ^ M 
• M i 
Viernes. 4 de BIarz0 
3 r .̂ acae, 
Del frente Teruel 
. c , . P o r l a r e d e n c i ó n 
.Leoneses! Enarbolemc* d c l a s H u r d e S 1 nuestra bandera.. 
l'* Ecos de una campaña.—En laí 
lertos i c . campo, de fsc.r- brecha, los corazones generosos. 
M8 q ^ 9 n . ? b H o , o b ^ vibra de entusiacmo 
s a r ^ a g o ' n «Vanisda fa al enemigo para lu-go df moa- • i ^ 
rampafiadPlNoft», hasta un; liarle tu<íifri auDerioridad y PTattlld. LOIlSlielín Ü I C C R -
(iritei^xompcrab'e Lasprce-ipcr el sector HPI A 'famhrfl. o " 
No sé s1* será cierto, o será dentales victorias. E% en 
(;ae la emoción me embarga fr'as mañanas Enero, 
r[ ron templar es'rs b ^ v r a b " 
muchacho^, legi^ narios PXM • ch 
Gracia castellana ante 
las Falanges Femeninas 
Encima de ncsotro*. el cÍ3-ir.ido, después de fcaberse 
Jo c m e l ' a n o - e l rielo abso-fairado a «¿g*»^1»; 
luto, cue dijo nueFtn voz la través de'es t iems de fis-
prce.jpcr el sector el 'fa bra. 
ü a v baxsñas qu» han levado jAquf fué donde la Se(?ttrda 
a efec o por cierna de Teruel Bandera luchó cuerpo a cue*-
ron dignas de llagar a ro*o-, po con el enemigo y frente a 
t-erlaa, para que asPas'uz j siete fnques rusos, hac'én-
trega todo su capital 
ffiae,tra-enseña a los oj-sip^fis. Todas ?as ha recorrido, 
S d o B z d de » creí ú3-f pira que las 
r n ^ L a f e r ra— a tierra ab-}'»» con;rcaa el destino de 
íolu^ de Cas t i l l a - va ele- Esp.fia. Hace un rato estuvo 
v ^ io h.c^a su destino, en rntie labriego., oyendo de 
l i t a Cariosa v áspera S^púl-Mos un homsraje no .apren-
l ' s s ' ^ Uno g m ó : c,Arriba Es 
c^ros dsrnudos y marstsi paña y toao el acompaña, 
mrs cañadas. En el fondo,ImieitcU Ahora ieaba con 
hf y un bello pinico r^aáni-íatención contenida el home 
Conferencia pronurciada p i r el Delegado Pro 
vi "da'de € Auxilio S o i a h . camaracla Filemón 
ds la Cueste, e1 miércoles préx imopisado , per el -
n zcró/ono ds Radio Le¿n% en su emisión dz la •. 
noche: 
g u é ñ coron merecfn y ^asjdoles desaparecer y capturan 
déis el calificativo estipulado • do varios prisioneros, 
para estos caior. ' } KV tiempo espléndido, de 
Todo» so ŝ sabedores de que gozamos unos d ú a . lo 
que vuestros h;jos han derra-.aprovechsmos p"»ra l imp^r 
mado su f angrre por eí tas tie j nuestro cnprpo f n el rio A l 
iras írrolense* r ' g á n ' o a s p a fambra y rffrescsr nuestro Ondas Azu'es vn m<;n.^li'lste de lo» p^qu^ños y a'-
raque fnctifique la semiHaí cansancio, para trasudarnos iaie Priendo un ro^o ^ e í g ^ * * ^ ^ ^ ^ E ^ ^ ! ^ 
feo: que oatpnta, en ia trabaja ¡neja de ettos hombres que 
da grada de sus capi^e e f J s ó i o darzan ante io que esti-
frente al rústico adobe fu2Éz|man sobre todas las coias: 
Hac^ poco má< d* un mea, 5 Aquel ángel rr í sen^ó , en! 
cenfié a la genpronida^ de • »u man^, tp-ío su capi t^ruu: 
sembrad»; rero qrizá d^sen-f después un poco a la deiecha pan par» los pobrea chnrda-ípeiefa» con diez cén t imos 
nrzeáis bechrs que registrará y a ?a izquierdf de Teruel. 
1-H-'storiaen i u d i a y d e l o a j E'enemigo había su- im-
que hoy me voy a .rermitir 5bido, pero era necesario to-
menciorar a'guncs. (mar unas posición5»8, y para 
La Seguuda B?nderi de «!lo rsos trasladamos hacia 
F. E. T. ^ de^as J. O. N S,, ViPalba B- ja, r'esde donde 
de León fu^ de las fu?rzTs( opérame s por Casualvo, a la 
orimeras que llagaron a este , cor quista total de las sierras 
frerte, oara oporerse al ene- que habían de cercara Te-
mig'». Fué en squel <Cerro .me' 
Gordo> donóle las bucates | 
msrxistasse habían prepara te resistencia, sisndo vecci 
do parapetándose e n e i p e r ; do a perat de que la lucha 
filé en aquella llanura de Cau- se e n t a b l ó o s mucha suoe 
dé, donde un em rmestrin- rioridad para el'os, toda v»z 
cheramiento y nido de ame.kqne nos domi aban d e s l e í a s 
nos», que se ppsan muchos i —Todo pan lo^ n 'ños de^ 
metes sin probfr'o. Es unflss Hurde». No lu^ qu^do més^ 
d* nue^o.qne con los diez céi t imosf deber mío pe'íir 
la ayuda de es*ñ^ ondas, ra* 
daro' cuenta de lo que h2m^c 
andado durante el mes tran-
cu^rido. 
A la charla por radio, pn-
becada por FKOA y E l Diario 
d i Le6nt siguió una camcaña 
que 
para churros para roeñina. I 
D¿bo adver ir a los oyentes^ 
que los churres de Bembibre? 
tienen po^ a!ii fema de ser les 
mejores de' mundo. Tan acce j 
ditados estác, qae se venden, 
a todas las hor í s del día. 
que la circunda, grave pesDj 
de v i e j í cu'tura Las gentes, 
aemiendomirg^dsp, han veni« 
d o a Ü p c r q u R irs danzantes 
v?n a bailar usa dínza canta* 
^jana a!3te una mujer de Fa-
large. 
L-? darz* del ritmo sencido, 
cari desgarbado. Están lejos^ 
Cádiz y ics Puertos, con elj 
agudífimo donaire milenarioI 
de sus bailadores. Castilla, 
más hoiDdamen*e ingenua y, 
fijrave, só 'o puede dar cono 
ante uta Virgen, que repre-
senta su destino de hombres, 
ese que tan te veramente se 
si«nie en las tierras ait^s de 
Castilla; y, shora, ante una 
mujer de U Falange,.que, par 
str muy de veras cüe^ la Fa 
lange», representa el cunpl i 
miento acmai ce su destino 
de eipañ les, a ilusión—an-
tes lejana, hoy maravil osa-
mente presente por la viitud 
de la sangre—de unas vidas 
hechas triste concreción dia 
El enemigo ofreció bastan- de P^P ^ n d a rn el Bierzo.J Se llsma Consuelln Blanco 
Aquellos leoneses como m¿isleT« r ,f l í de alma tan blanca 
próximos a. les húrdanos y Ícomo *a Purez:» J de corazón 
más conocedores de »u mise- |tan gen^rosD como caridad 
ria, recibieron como al*/o quejNífics ieonfses, ¿queréis imi 
'es afect ba a e'los mismos**81 a C-nsud ín? 
tralladoras parecía lar peTir 
nuestro paso y nufs'ro avan-
ce, pero, ente nuestra empu-
i> animoso y sereno, retroce-
dió el enemigo y fué aniqui-
lado; el va'or de estos cama* 
radas es indescriotible, anta 
alturas y en fuerza tenían ei 
ochenta por ciento más, p^ro 
la Bandera se cubrió de g^o 
ria, logrando a'cinza', con 
heroicidad, la cims, U r u l i -
bre de las montañas qu* bri 
l'arán p^ra siempre con refle 
el cortirgente dc fuerxa y d e [ j ^ nerpetuos a 'a luz de la 
material gu rrero que el ene-inu?va n* que iluminará el 
migo t*nla p-eparado, y que? mundo: la I r ra que marque 
nossup^aba. lias había que!el resurgimiento tot^l del 
uchar jy vencerI i nuevo Imperio Azu1. 
Se da Ta orden de ataque yj | Aniha España 1 j Arriba Te 
estos camarades, cerno leo-1 rué 1 son l o i gritos que ba-
ñes, cosen sus armas, calan;brAn subido pegad s a los 'a 
el machete y se 'anz«n ainjbios de les camaradas que 
tfmor a conquistar el obj*-j duerman eternament*», pues 
tjyo. (en sus p; chos llevaba n cinco 
Las ráfagas de ametral ado . t f l5ch^bord4a ' c.0* 
ra parecen cortar ^ o Á W * <*kr™o*te át*-
caen unos cuantos ĉ  mará-i P6^0 ' , 
^ Í S . . . No imporU. . . - l Á d c - l Nosotros, levantando esos 
ante! gíita una vrz y, sin te- g"tos ccn «aa P ^ e s a fiel, 
mor a la muerte, la posición !Kvantem08 tainbléa rue8,r0^ 
«•te esfuerzo de < Auxilio S**-] 
cial> p^r.redimir a los «hur-
ianos» de' hambie y la mi-
seria 
Se celebraron actos de pro-
oagand»» en Bnnbibre, Caca-
beles, Virafranca y Ponfe-
rrada, Lrts respect'v >8 tea-
tros estuvieron abarrotados 
de público, y el entusiasmo 
fué algo vivo y apasionado. 
No era la iragia de la oratoria 
lo que emusiasmaba, que has-
ta de intento sé em!>leabsn 
Ya le han ra ido a'gunos 
imitadores. Recuerdo, entre 
otros casos, lo que sucedió al 
terminar un acto de propa-
ganda en Hospital de O bigo 
H a b ñ en él uaa enorme can 
tidad de n ñs s y al salir se 
acercó al Delegado Proviu-
cisd ua mas^ro venerable y 
íe entregó 16 pesetss. Las he 
mos economizado de acadrdo 
los niños y yo, no encendien-
do la caíef «cción para coLtri-
bu'r a algúu fia patriótico y 
el lenguaie y ios tonos Tanas, ahora nos parece que nir gu 
Era la rea'idad sangrarte, E0 mái propio que éste de -
puesta al descubierto, la que ̂ ayudar a ics niños hambrien-! 
arrancabs- aplausos frenéticos | tcs áe ^ Hurdes. Asi dijo, y I 
ante la decisión de acabar*82 beQ£^cienio sin duda' 
con una lacra seculer faquel f.ío que había pasado' 
E • LeSn había comenzado 
a manifestarse el deseo de 
corc'uii con la vf r i ü t n z a de 
la« Hur Jes. A1 resg-» de Ro-
dr'giez del VAÜe, qae co- t é 
V̂cr<s » aír nuettra ?«¿e el ojo" con Dn* P ^ r í a , co^e 
legó a ser nuestra eaire ei * h i unto» a al al ^ 1 «ie mi pnineía charla, 
.uidodcbrmba^^Mtr? aves P ^ J ^ V " - ^ muchos di?! 
: ^ m ^ nfs de m o c i ó n , 
rue i ra es ^odo escr: trstexa. merecida. I L á ñ e s e • ! ¿ iné _ D ^ corJent^. 
autos- . dolor fecundo. ¡OH ^ queda despué , de ía vic- e l e v á n d o l a ^ ^ ^ ^ ^ 
1 Salado 
Esp^iH 
a Franco ¡Arriba 
pero sin desfallecimiento. 
Se suceden días y días coa 
Irlo y con nieve, pero no lo-
aran abatir nues.ro ánimo; £ . DE PRADO 
no es ro csplritm es elevad^, S P , 
hasta qme ya el cielo, des pe- , , / 
lado, nos ofrece una nueva Fíente de Teruel, febrero. 
\ ida junto a diss de transcen- I I Afta Triunfal. 
co i sub nifles y a camefio del« 
cual iba a iievar un poco de! 
pan a los jue no lo tenim. | 
En Fonfenada hay ua jefe, I 
jefá CÍ mercal de Faiauge que I 
tieee cera de baea:;za y, a miJ 
jaicio, io es, Y esto c o l o j 
acsai i¿nt :a sis hazañas de la ' 
época heroica, en ia que i g j 
jugába la vida a cara o cruz^ 
iovimieato Itíidi^o—el a, que ¡ría de recuerdo y de espéran-
os recoso fecundo—esta dan<|za. D;nzan ante ella su danza 
za liíual de giros lentes y en- |caníale |ana. L a preceden, 
treccitados. Los danzantes?darzando, cuando el a dirige 
visten en'gurisa.blancss, cal-|su breve^oaso hacia el pobla-
za anigua, corpiño vivo detdo. Y así hasta la plaza, don 
color y una montera briosa de hay mulátud, y ei ruido 
mente coronada por desván» ? bronco de los motores turba 
cijado manojo de p umas, la calma del atardecer caste-
Uno de ellos, impar de coc- llano. 
dición, hace gala dechaquv-| Luego, cuando el rumor 
¿illa y cazones estrelle dos de .errante del coche me ha ais» 
v-^rde y rojo: cubre su cabe-«lado, he pensado otra v4z en 
sa con caperuza y se mueve]esta oír¿nda del campo cas* 
sin ritmo seguro entre lositeilanoa las Falanges feme-
danzantes. Caando acaba un|ninas. Me ha parecido enten-
bempo de la darz ' , hinca su ;der el hondo sentido de es e 
rodül?, lleva el palo a su sien ] homenaje de su gracia aldea-
en señal de ea udo y ríe ccn'na. Ca^ti la, madre de Espa-
Senciüez que lucha por ser | fia, ofrecía su« danzas a cam-
apicarada. E i <la zorra», melbio de una ilusión: la de ver 
dice uno de ios iniciados. Los |nuevamente vivo el recuerdo 
horobrFs danzan con ritual se'j de su dastino. {Señor: haz, 
rleded. Tienen V* pi%l curtida I por la sangre de ios que pen-
por les soles y las heladas, y ¡sendo en Tí y en España mu-
mir^a a todos con ojos entre rieren, que esa ofrenda de la 
s r rprendídcs y graves. Ellos,'gracia castellana, sencilla, 
que bailan sudanzitosc^ c^n c>8i desgarbada, alcance fru-
ritmo anual, ante su Virgen ¡to acabado por virtud de tu 
titu'ar, han querido por una r pro v i dencia y de nuestro es-




E'Ias Gonzá1ez Fercá tdez 
voluntario desde la iniciación 
de nuestro Glorioso Moví, 
miento salvador, y alistado 
en la P/imera Bandera de la 
Faiarge de León, en p l ^ 
j ventud dió su vida per Dios 
y por Espvña el día 17 de Fe-
Ibrero, en la gloriosa corquig. 
[ta de la ciudad de Teruel pot 
icnettro Ejército. 
E martes 23 del mifmo 
mrs, se celebraron en esta 
villa solemnes funerales en 
sufragio de su alma, con la 
cooperación y r sistencia del 
bizarro capitán jefe d t las 
fuerzas destacadas en La Uña, 
asistiendo también varios fa-
Isngi t s aunados,que dieron 
guárala a tümnio, y con la 
concurrencia del vecindario 
en m? sa, v muchísimos foras 
t ros de los pueblos inmedia< 
toa. 
ñ digno párroco, D Enii. 
liaao f reta, dirigió a loa fie-
lea una 13'pirada y sentida 
elocución, e» sslzando las vir-
tudes del muerto, y explican-
do los altos ideales de esta 
magna Cr zada, |ue no son 
ctr s que la defensa de núes • 
tra R*. igión y nuestra Patria, 
una, grande y libre. 
Era el caído modelo de 
bondad y patriotismo, ha-
biendo tomado parte en cuan-
tos h íchos de srmas se lleva-
| ron a efecto en la contención 
de les hordas rojas por los 
puertos de Terna y Ventanie-
lia, a cuya conquista contri-
buyó, habiendo ismbiéa to-
mado parte en to la la campa-
ña por la conquista y libera-
ción de As unas. 
Ahora ocupa el puesto de 
los mejores, haciendo guar-
Idia sobre los laceros, y go-
; zando de ia b;enaventurai*a 
'que Dios tiene reservada a ios 
Imártires. 
| C'marada Elias González 
I Fernández. (Presente 1 
I R. ALONSO 
cil io, só 'o a lo celestial debi-j 
do—ei mejor tr buto: aquel i 
q u í no entrega el trabaj as si-
no la gracia—a una mujer de 
csrne y hueso que incorporaJ 
PEDRO LAIN ENTRALGO 
coü 
rsuales, y suterioo 100 pesetas!"^P^e qae era necscario.j 
i mensuales paia la fiaba azal jHueria fue nuestro gul » en la 
¡ de las *Hi rdes*—me di.o ai!sem&na pesiua en el fíi rxo. 
día siguiente, tan pronta co- |eala que apents hubo mo-! 
mo lisgué a la oficina, d o n j ^ ' i t o de descanao. Pa;a ir a5 
Patricio Feicández Y aña l ió: labrera Bajy, asuspueras 
R1 i t 
iMañana, cuestación dejí 
"Auxilio Social"! 
oartir natural y ! l I f S6 ^ ™* vez mu 
¿ m b r a c o m p r e u - ] ^ * ^Sjta,r» cn?re uc 
O.ravezpcr todo nuestro 
territorio la quincenal inva-
ión de las huchas. 
Otra vrz la obra de Justicii 
<Je la Falange en un Datallar 
constante per el bienestar de 
iíspaña. 
¡ M a ñ a n a , cuestsción de 
«Auxi io Social»i 
Y en las grandes ciudades 
< 1 empeño alegre de nuestras 
i amaradas invadiendo las ca 
—Para q e usted pueda decir 
en Va'lalo i i que los hone 
ses tomoj asi. 
Ei picsidecte ue ia Cámara 
ae Comercio y du ño «íe la 
Industiiai León ». » triplicó 
su fi^ha conlóate y ÍU* J ibró 
Ipara a i riuraes una cttnudad 
¡crecid- , Re-ueidó queseen 
doscíen-
i preu- i---r--------> na y vi a. 
i junto « eity8ratgc8, sa-
lientes ^or la caantia, huoo 
oircs siu.noa Lotabies por a 
generosi 
msjor dicuo, fcuscó un &utoi 
de empuje, no f iándose de! 
^uea ru «cacLaT¿i»», como! 
jocosameüte le UamapA. U j a ! 
paraoa en algua s puntes de! 
ea<i Cfanettr4 puoiexa lesuitarf 
j u i ihüio üefctt¿raii.Dl , no*i 
aecU, Qcjando e^Cbpar am ' 
pa minie la SOL risa b j a a c h j 
ua del hojibre a v é z a l o a j u 
gíjr cou eí peügro , 
E l " 
ccr /adas sobre el surco 
disno. 
Esa muj^r rs meen la y sua-
ve. Viste unform'*, porqus 
conoció bien tempiano el sao 
bor de la nerma. Tienen sus ' 
ojes una inqun ud ín'íca-, in-1 
capaz, sin embargo, de hacer] 
vielea^o el ademán. H^b^at 
coa voz delgada; con voz que X 
parfee no atreverse a 8?r so- T -» 
«»da y Ca^l, i . Lela 
, l É i i i wm Un Champagne 
DOMECQ 
ü i Miraaur ael Bierzo, eíí 
1-ago Q-Í Cfcru:euo, Fueate! 
Djmm^o F.órtz , cíustro^ui-• 
Y este com 
espontáneo sie  
sion, bo ra renctres y odios, f 
Afirma esx cordia»ilad quej 
Dios ha puesto en eJ hombre,? 
vaue a vec s un solo gesto g - ^ o w ^ a - l con qui da V í a m e , /tqui nu» vamos a ie-
amistoso logra despenar. ^ i ^ r e z a La milég,mtl repfcUj ^ c«u iua cab eues:s. i i l 
Españoles: ino os privéis da i^s dos ociuvos de eacenkr.o ha cambiado toiai-
de rsta alegría Uel de¡ber ce ^ v^da , que mereció el eio- mente. Q i dó airas ei jaidiu 
faermandaol ¡Que se borre la C10 ^ K«^enior de loa p o - | a t i Bit r z j , capaz ae producir 
estridencia ac las palabras, ^ 8 y . deigiac ados. Vay.n^oro, si se sembrara t u é , y 
«eaaciOi.es>, «tx gencias*, ,ccmo ejempio dos hechos ae|e*t^mos ya ante el r j s i ru hu-
>M nao. C8iéi v teares i «cbigacionei>, <aerech:s*l ,IUtJa 5e c u iad ' i ra ño de us cuestas peladas y 
es, P ^ ^ 1 * ^ ^ '̂QCaDe fQdo entr¿ n. sotros .ea L ^ celebrado ei actojde las p „ . r a, aLcr de tierra. 
« p o n t á o e o , generoso y fra-ide P ^ g a n d a en Bembu.reJEsio ts la en.rada de ia Ca-
teme, forque sólo aa serát^. Ci l e g a d o ¿ e «Aux aojbxera l i t ja , m ^ u c i u ¿qué será 
fecundo. p o c i a i » acubaca de rcur rse|ei edmcic? Pronto 
Mañina, cuestación d «Au su habitación. Le anünciaa jvuiumbrar io . 
xih • Sedal*. í1*** Vi8lta» v •* Visitante eia 
Y, pasado, ia obra mfgAa?:UIla Pltj8it que I t v . i t a i i a me-
dei Nacióüaísindic* i m j r e - i ^ 0 met 0 T Ien^ia sua bue-j 
forzaiá «u b^uda ccn . r i elj"01 81eic u ^cho »£ÍJS. E a t r a J ^ a í n k r a OfíCHl 
el f i o y ia miseria. 11111 Püt-0 2 «oouzada, sin atre a 
Y se abr r á i t nevos hogareal^1,86 * itV*n(,»r a v i*u ; peio 
para huédanos, coci a i de*** 
E l C a f é Pasaje 
(Antijiu f ñ m m ) da UBiiiazi 
Para informes, en el m!smo café o, en León, en 
«El Guantd Blanco», Pérez Galdós, 7 
SE TRASPASA por no poderlo atender. 
Muy acreditado y con numerosa y buena 
clientela. Se darán facilidades de pago 
a persona solvente o con garantía. 
una t x j 
mejoramiento. 
Y, en cada pteblo, una no-
ble cempeiencia. Y en el 
esmpo.. Y en ei camino... 
¡ M a ñ a n a , cuest ción de 
</V' xaio Scciml 1 
Y el ntccs'tado, sorprendi-
do, ve ae nuevo un aipecto 
ex erno del gran meCíriamof hamlre, 
qut sólo para é funciona. De 
ese ergifcnaje de tarcas anó-
LiDiaa, ac sacrifici -a discipli-
tauos, ce aportaciones m»g-
cificaa ea saber, en renca-
miento, en amor. 
Y, el por ereso, extrañado a 
su v z, o puede quejarse de 
ia mínima cantidad pediia. 
V en definitiva, lo más ad-
mirab e lera esto: qae una dc 
las obras más leiias y peten-
tes .de la Hueva España se 
dts rro'.la y crece per el *ni-
co t mp1 je de su valer, por la 
auienuoidad de su contenido, 
sin que haya leyes que ia im-
po g&B. 
Porque los treinta céntimos 
de cada uno han .alcanzado 
jerarquía de símbolo; en la 
España de F.anco ya no hay 
unos que dan y otros que re • 
ciben. Todos comparten. 
4 «tomó vílei 
v«,ao8 a 
y aceeiorioi eu geatral 
ción det tngrase y reparaciones 
I«deptmdeacla, 19 T r?r^KJ Tcléí^it l i l i 
(Concluirá' mañana) 
wmmmmmmwmmmmHBmmmmmm 
heimand d, poucancEs , co-
medores iniantiles, comedo-
res gpara embatazadas, coci-
nss para en termes... 
Si ei 81 de diciembre del 
año iraiscuirido ei Láne ro 
. . . . . . . . . a M r i í i . , p r í U 
^ei D . U g ^ u 2a auoa.a y l e | 
la 
de ia 
Troptedad U/dina úe ta 
provincia ce León 
Se pcie en conocimiento 
d í t o n o s lós tai. cionarios de 
ífamuiaie^ ds 
loa mismos, que actuaimente 
pregu ^IH . La respueata de 
QinA tué ia siguiente: 
— ü a t u v e e a e i tcfctro y le 
ol ; y yo quiero que tengan 
S M Í M ^8 ^aos de . a s l e á ^ ^ s " Ü ñ t í í l e a ^ T K Í 
r imúes , traigo todo io que?Dle{ia, r ,rí t 0 * • ^ r t * 
dtf i o s . . undospc r . A u x u i o P ^ o , pata q ^ i * c o n ^ r e ^ o ^ ^ ^ ' G e 
Social» era de ochenU y M I ¡ P » -
mil adu.tos y teUnta y d-.s m i l i 
^Z^ÍLZ***** y Pregonaa con elocuencia ^ T T ^ ^ Z ^ Z 
c u a t u m ü españoles que rf^Lodu. ios vientos ia verdadfae V 8 a 7 p c ^ 
ñamen e rseto an <uimí to**'* c 
tttgno¡ cohjo y cuidaacs, las 
entadlsucas de cada h r r , te 
gúa vayan lumáGdOie, en la 
cifra jabiiosa de nue&tro Ha-
ber, ciudades y poblaciones, 
devastadas 
m leetí M U taitaMuMM más m*émm 
C a f é - K a s t a g a r t ^ M m r ^ U ^ 
| tUfau» MMM 
Diariamente 




/ Sde la í -a lange ÜspafloU T r a - f l t é r t z Gaidós, 10), pa a \ ro -
. a jtíiciwn* tata y de ms J.U.M 5 . | c c ü e r a U inteuc¿Vn del ex-
iA4*ñ*na, es cuestación defptdiente qus determina 
«Auxuio bocia!»! I Decreto ICa, ampáado por el 
lUpañol; pierna en el ergu-ide 6 de diciembre de VJ¿6. i 
i : - m - x i . ^ 1 1 5 Para " " V * * ™ * e l f León, i d e marzo de iy3S.: 
aevastaaas por ei maixismo.lsaber que tos treinta céntimos i Segundo Año Triunfal I 
t end iánfc rzosamenieque se-lalianzan ei más fuerte p i la r l lamdo a F Í ¿ C O - i 'ÁrribJ 
guir aizando sus linea, bien-lde tu patria, ei mejor p ^ ü - l f í s p a ñ a l 1 : 
Í ^ e ^ ^ f e ^ i ^ ^ — | presidente, 
C H O C O L A T E S F I N O S 
L a I n d u s t r i a l L e o n e s a 
Teléfono 1128 — Apartado 38 
X j B 1 0 2Sr 
Viernes, 4 de Marzo 
De la zona roja 
Hacia la desaparición de las po-
cas empresas privadas que que-
dan en la zona marxista 
Barcelona.—A pesar de la 
campaña para la colectiviza-
ción y socialización llevada a 
cabo en la España roja, toda-
vía quedan algunas empresas, 
jnuy pocas y de poca impor-
tancia, que continúan, por lo 
menos de nombre, en manos de 
sus dueños. 
Mas es tanto el deseo que 
E n cuanto a los patronos di-
ce la citada orden en su artícu-
lo 13: 
L a representación patronal 
tendrá todas las atribuciones 
que no se confieren al comité 
obrero de control. 
¿Quién se prestará a ser pa-
trono en estas circunstancias y 
además en competencia con las 
tiene el Gobierno de acabar de empresas colectivizadas por la 1 
realizar la colectivización de F A j ? 
todo el país, que acaba de dic-
tar una orden que hace prácti- S E VA A ^ C R E M E N T A K 
camente imposible la continua-
ción de esas empresas privadas. L A CAMPAÑA D E P E R S E -
E l Consejo de Economía ro- CUCION D E L A F . A I . 
jo, ha publicado una circular 
en la que se determina la mi- Perpignan—La agitación po-
sión de los comités de control lítica iniciada en la zona roja 
en esas empresas y las "pre- a raiz del último Consejo de mi 
rrogativas" de los patronos, nistros presidido por Azaña, 
De esa circular, resaltamos los continúa manifestándose vio-
puntos que siguen: lentamente. 
E l comité de control de cada E n la capital catalana corren 
casa es quien decidirá en lo rumores sobre un posible cam-
que se refiere a normas de tra- bio ministerial, lo cual se re-
bajo, atimento o disminución laciona con el reciente discurso 
del trabajo, funciones del per- de Negdín. 
sonal, advertencias a los tra- E n ciertos medios rojos se 
bajadores, programa de pro- atribuye la reserva de cierta 
ducción y dictribución, canti- gran democracia ante la Espa-
dadas que el patrono podrá re- ña roja, ai disgusto que produ-
tirar, pago y cobró, control de ce la preponderancia de ciertos 
la contabilidad, etc. Y para que partidos extremistas con ten-
no se crea que esto es pura fór- dencias dictatoriales. Se esti-
mula, en la misma orden se dis- ma indispensable la necesidad 
pone además que el comité de aumentar la campaña de 
obrero de control se reunirá persecución contra los anarco-
siempre que lo crea convenien- sindicalistas, campaña nacida a 
t« y como mínimo, una vez por raiz del levantamiento de la 
semana. F . A. L del año pasado. 
Sentimiento por la muerte de D'Annunzioj D8 San ^Ün ifA Va,,8 ¡ 
, , , Jesús Pastor Fernández 
Ilustres personaliaaaes dan elj .peesantei 
oésame a la familia del fallecido I 
Fué en tknas de A r f g ó n , ! 
París.—El ministro de E d u ^ d a condolencia por la P ^ ^ a ;Ge Xeiuei a tnCc c a y ó g o--
cación Nacional ha dirigido un J del excelso poeta y gran pa- ' " 
telegrama de pésame al minis- j triota Gabriel D'Annunzio, que tro ds Instrucción Pública da 
Italia, por la muerte del gran 
poeta Gabriel D'Annunzio. 
E l texto de dicho telegrama, 
dice así: 
"Profundamente emocionado 
por la desaparición de Gabriel 
D'Annunzio, que fué no tan 
sólo una gran figura en la his-
toria de las letras de Italia.sino 
mbién un fiel amigo de nues-
tra lengua, expreso al pueblo 
italiano mi más viva condolen-
cia. 1 ' j ^ j ^ 
E L P E S A M E D E L V I C E P R E -
S I D E N T E D E L GOBiEBNO 
NACIONAL 
Burgos. — E l vicepresidente 
supo escribir con la pluma y 
con la espada las más bellaa 
páginas de la Italia heroica." | 
UN T E L E G R A M A D E L 
T i M O SB S 
ncfiusiefcie, como c a e n tues 
tici mejcie?, e&ie joven ca--
nifcrfeda, c^n ei c o i t í c n cai-i 
aeaao ea stoilos i .caita citr-i 
nos de Dios y ce tM&ifr 
Ajet paxeje qae fué toda-; 
E M P E R A D O R D E I T A L I A p ^ i c iucüo ei tuciptto que-
viiao c ii-teiigeLt¿—4Utí era 
Gardoni—Mario D'Annunzio un mñ0—at^uDA i a s uret» 
ha recibido el siguiente telcgra-SsgC0iaítg pj^a préMcnt-r»*?, 
ma del Rey y Emperador: Icón Oiro» Cün-i iupait8 | co-¿ 
"Conmovido con el más vivoImo vo:uttkiio Qe M Jf a iaLg í . 
dolor por la irreparable pérdi-!e i r ai Ueme ds 2>an Hmiiiano.^ 
da del gran poeta y heroico^ HLÍcimú de sJgúa tuiáaao,^ 
soldado, admirado por el mun-^y Cwmo tunno unía 17 anos, 
do entero como uno de los me-JoblUVO pnmi ío ae bubjttcs ¡ 
jores exponentes de las virtu-^para e. rtgisto y p t imi l tC l l - : ' ' 
! des de la estirpe, le expieso e l j w i a en febia, U fefii ¿o ocftefeOt; 
más senüdo pésame." fpsio el eipimu ac lurauín-
A las ocho de la mañana, e l V ^ » ^ r V i U 0 * a c ^ ^ ^ ^ 
cadáver de D.Annunzio fué de-jctO QC ia gicno^^ttngehll. 
Gafé Bar Bss .. ^. 
CENTRAL 
Mjor Mfé 
del Consejo de ministros y mi-t positado en el féretro con cere.5 Oia pienüido reclamen^ en «1 
.íeniutifcBia camaiaaa, y ê a nistro de Asuntos Exteriores, monia sencillísima. E n un ar- toao le ha enviado al ministro de Re-:m6n de artiileria fué traslada-]ci;iutfc4ifcC V"4C ^ , 
laciones Exteriores de Italia el do a ^ iglesia de San Nicolás, U*™*" ^ Z ^ ^ r t Sí 
siguiente telegrama: | donde se vermeoran los fuñe-j v¿ua ÚQ ̂  entu. 
"Reciba V. E . mi más sentid rales. iBiA¡ímo y teivor. Wo tepucsto 
I L I U I de sa doienciHi v o l v í a 
r o - y ^ Ikiegrc, con su s tnr i»a ae ni-
I n i o r m a c i o n g e n e r d i ^ 0 ** ae * 
Perfidia m^^xista 
Se van a instalar depósitos de 
ai mas y municiones en la línea 
frortenzi íranco-catalara 
Perpignan.—En el pueblo 
francés de Perthus existen 21 
casas que se hallan- enclavadas 
en territorio español, pero cu-
yas aceras y fachadas se en-
cuentran en territorio francés. 
La pasada semana en Barce-
lona, se reunió una comisión 
en el ministerio de Hacienda 
rojo para llegar a un acuerdo, 
consistente en la expropiación 
de tales edificios, para estable-
cer en ellos importantes depó-
sitos de municiones y material 
de guerra. 
Las Leyes internacionales 
prokib«A •! estacionamiento de 
caaterial d« ¿uarra en laa pro-
ximidades de la frontera. Si 
este proyecto se lleva a la rea-
lidad, además de conculcar la 
legislación internacional, el pue 
blo francés se verá seriamente 
amenazado por la colocación ae 
un objetivo militar cerca de sus 
domicilios, objetivo cuyo ata-
que por la aviación es legaL 
Sin duda se pretende con 
ello buscar nuevos conflictos 
entre Francia y la España rra-
cional. E n efecto, en caso de 
agresión aérea, dada la cortí-
sima distancia entre los depó-
sitos de material de guerra y el 
núcleo de pobacióm ésta podría 
sufrir las consecuencias del 
bombardeo. 
Sf rearme bnianíco 
Ha sido publicado ei «libro blan-
co* sobre el rearme 
Londres.-—El ministro del 
-Aire ha publicado un memo-
rándum, a raiz del nuevo pre-
supuesto de este ministerio, en 
el que se dice que el número de 
empleados de la industria de la 
construcción de aviones, que 
eu 1930 era de 30.000. asciende 
hoy a los 90.000. 
Los efectivos de la aviación 
metropolitana, que en 1935 
comprendían 52 escuadrillas, 
se elevan hoy a 123. E n la mis-
ma proporción se han aumenta 
do los efectivos de la aviación^ 
de ultramar. E n lo concernien-
te al nuevo método de defensa 
contra los ataques aéreos, de-
clara que no le era permitido 
revelar cuanto se ha hecho, 
í^ro que puede asegurar que se 
han hecho progresos conside-
rables. 
E n cuanto al entrenamiento 
e 108 Pilotos, é^tos tienen un 
Promedio de 150 horas de vue-
^tes de ser encuadrados en-
personal de escuadrillas, 
E l presupuesto para la avia-
ción civiL ha sufrido un aumen-
to de 610.000 libras esterlinas, 
con relación al presupuesto del 
pasado año. 
UA SIDO PUBLICAIX) E L 
L i B K O BLANCO D E L 
RKARMK 
UN DONATIVO D E L A S C l -
G A B B E B A S S E V I L L A N A S 
Sevilla—Las cigarreras de 
Sevilla han visitado al Gocer-
nador Civil para hacerle entre-
ga de 3.615 pesetas, que han 
recaudado en la ¿occión de ci-
garillos al cuadrado, con desti-
no a las suscripciones patrióti-
cas. 
E l Gobernador celebró 'mu-
cho el rasgo de las cigarreras. 
P E R S O N A J E PORTUOUES 
E N S E V I L L A 
Sevilla.—Se encuentra en Se-
villa el Director General del Se 
cretariado de Propaganda en 
Portugal 
E M P E O R A L A SITUACION 
F I N A N C I E R A E N F R A N C I A 
París.—La grave situación 
política, como consecuencia de 
la disparidad de criterios entra 
ambas Cámaras, en lo que res-* 
pecta a la ley sobre conciüaciÓA 
y arbitraje, tuvo su repercusión j 
en la Bolsa. Puede decirse que' 
casi se paralizaron las opera-, 
clones y las que se hicieron fué 
con una baja grande en reía* 
ción con la situación del día an-
terior. , , Í̂ UWÍ 
j en ci que ie cupo ta fUta bon* 
PROCESO CONTRA IZQÜIER m 0 r i r ' , , . „ „ . r ,1 « 
DISTAS E N L A HABANA ^ ^ T ^ ? ' I L V v a l l 
aquel thatca luego» del que-
L a Habana.—Ayer comen- riu0 úijcípUlo y c&maraaa, y 
zó el proceso contra 12 de los a o j i a iravéi de m i i o jo i hu-
principales directivo» de un Hifcat;CÍClo8| me parece Ver e 
complot izquierdista descubier- formar entre 10* meicrea t n 
to recientemente. el innoitd donde briiiaU i o i ^ 
E N C A U F O B N I A DO ^ Z J J% Q . £.s> que j , . 
Nueva York.—Desde hace máa ha de o^vidaite, que Citó 
cuatro días, hay un imponente ci^uiicsa de Ü, y con ci br^io 
temporal al Sur de Cauíonua. ex.tnuicio y ia V02 veiada por 
Los nos están convertidos en ÍÜ emoción, te aecimos muy 
torrentes desbordados y las ca- a.to: A s i s.rven a J&paña los 
rreteras están cortadas por el ¿oidaaos ae FrtnCsí. Jesús 
agua. Hay muchos muertos y ra*tor Fernández |Preaentül 
heridos y núcleos enteros d© la ERÜWDUÍO ALOKSO 
población están aislados. Uóie^ttau uc r . > P» 
E n Los Angeles amenazan • " 1 — ; — " 
derumbarse los diques de con- Q||Q Mffafl nftlSStftíS 
tención de agua. 
s o i a a o o s 
I B S F A g - Q X j l 
ASBia-TJK,A.T"B] 3D2ÍT 
F J E D E 3 
C o m p a ñ í a g e n n i n a m e n t e e i pa f loU 
Accidentes individuales - Colectivos 
Ley - Responsabilidad civil 
Agcnciai Padra l i l a , n ú m . 10 LBON 
¡NARANJAS! 
Extrafinas y agridulces 
Plaza de San Marcelo, n 
L E O N 
Lámparas de alumbrado 
Las mejores marcas nacionales y extranjeras. 
Grandes existencias en todos los voltages y wattiaf a* 
CASA OLALLA, Ordoño 11, 5 Teléfono X4-3é 
Representante exclusivo de PHILIPS-RADI® 
Li% ViU/U-tÜWtbA | Lo i leoncIC8 quc ge eil, 
fcuíntran en ei íren;e de Fuen { 
hum I v i l i H I ,l*M*y,y aa s;Kuicmc: ci caOo Laurea | 
Foca o ninguna propaganda y pu-lao U i t t y D i « , Ua feCOraeOi:; j 
büadad se ha hecho estos dias a ia»"«i cabo Jcsé barcón tiamas,! 
rea en celebradas ferias de Febrero J d"* 
en esta capiul. Y , sin embargo, han t̂ 18111 
(iu)xain«; y ios Súxdadoi i 
iciscu Koar.gusr, uua pan-! 
L A S K E L A C I O N E S ANGIX)-
iXAJLLANAS 
Loncü-es.—^Las instrucciones 
Uemdo concurrenaa numda. gíuia(io^ereia; i-.crcnciu r n d C , unat 
de dase y reiaüra ^ — ^ ^ Garda, U ^ S pUtilioaj L ton- — 
sar de que » han abundado ^ f c l ü ^ ^ ^ ^ ^ feC4>raeon ^ 1 
compradores, _ I ^ C E . j U i t a U d í C l a Ma C , Uüa 
Ko debe ocurrir ca io sucesivo, J Í ^ ^ ^OÍt)¡ JO*e CaatfclifcnOB 
m * & d d 4 & á 4 d Aatcra&ÓTil e ladfutrhd 
A I É É M I é i T ü e i f e ! i l 
^ • u f • • « 146? L t é a 
respecto a propaganda, b que «te;Cmadrodu, un recoUilímtt J i£tt 
dalias a l embajador i n g l é s en 'año , y hará bien ci Ayuntamiento en"g^jQ MaitUiCX CáuCTK, Uaa 
i toma, y d i s c u u ü a s p o r el Co-'gastarse un puñado de perras (conSiailicj WenCSSitO AiVBie» 
n u t é min i s t ena i de Asuntos ilic-dos inil pesetas habría bastante) pa-^ irérez , VÍÜ.A galtasra J tík'CÍHO 
Lcnores, no t ienen c a r á c t e r r í -
gido, smo que cons t i tuyen una 
exposición de las doctrinas bri-
tánicas sobre el problema del 
Mediterráneo. 
Los detalles irán surgiendo 
a medida que Italia mamüeste 
sus aspiraciones. 
E L C O N F L I C T O D E L O S H O -
1EJLEI¿OS E N NIZA 
Niza.—Sigue sin solucionarse el 
conüicto huciguistico pianíeado en 
ios diversos hoteles de la ciudad. 
Los obreras se niegan a evacuar 
los locales. Actualmente se hacen ges 
dones para qe depongan su actitud 
ios empleados y obreros del hotel en 
que se hospeda el Rey Gustavo de 
ijuccia. 
ra conícuonar unos carteles, a ser T.G^CZáieZ L amas| OU ilkro de 
Londres.—Se ha publicado 
el "'libro blanco" xelativo ai re-
arme británico, cuyo contenido 
será discutido el lunes en xa 
Cámara. 
L>e lúa datos que contiene se 
deduce que la canudad asigna-
da, para el período de l i^V a 
IÍHJL, asciende a nul quinientos V * * ^ 0 Japonés, al Sur de Shan Sin 
P R O S I G U E E L V I C T O R I O S O 
A V A N C E J A F O N E S 
Tokio. — Prosigue el avance del 
millones de libras esterlinas, 
los cuales serán superados. Pa-
ra el año corriente están pre-
donde se han apoderado de impor-
tantes posiciones. 
E l avance nipón ha seguido sin la 
lo 
^ el _ 
referencia al aumento de 
bidentes mortales, el minis-
^ precisa que esto se debe 
Jocamente a que en la actaa-
dad existe mayor número de 
aviones militares en servicia 
La expansión del programa 
^^eo ha motivado el alista-
TS!0 en los ú 1 ^ 0 * meses de 
r̂00 P^otoe y 40.000 especia-
^taa. Esta expansión ha crea-
ao la necesidad de construir 59 
nuevos aeródromos. 30 de los 
^ale8 ya pueden ser utilteadbá1* 
« n ú m e r o de voluntarios en la 
J w v a , «e eleva a más de un 
vistos trescientos cincuenta y nicnür interrupción. Más del 50 por 
dos millones de libras estéril-'100 de loa cíecüvos chinos de esta 
ñas, de las cuales un millón y región han sido aniquilados, caku-
medio corresponde a la defensa lándose las bajas chinas en más de 
antiaérea. I cien mii hombres. 
E n cuanto a las construccio-i 
nes navales he aqui dos cifras' ^ POTENCIA A E R E A 
significativas: Tonelaje en cons ! A L E M A N A 
trucción en 1937, 139.348 tone-j Londres.— La prensa inglesa de 
ladas y para 1938. 547.014 to- la mañana comenta el discurso pro-
neladas. j nunejado ^ ¿ Ministro del Aire ale 
E n cuanto a la aviación, a'máu. mariscal Goering. 
fin de 1939 poseerá Ingiaiei r a ' Todos ^ pcriódlcos haccu rcsalur 
una potente flota aérea, que po- ^ declaración de Goering, en la que 
dra resistir ventajosamente a'dijo que desde hace años se ha dedi-
la de cualquier otra notencia 1 J 
. NRAA:^A N„ , puujucia. ^ a establecer una potente indus-
Los créditos para la a v i a c i ó n . ' ^ • . 
suman más de quince mü mido quC Sorpre3a 
posible con algún dibujo, que den a' SO ta* 
conocer estas íerias de Febrero, cu- fín fin... |la bftSda del Re--
ya ünportancia puede ser grande, a faiiaicníü Cvimpi«;a l . . . C o n , 
pesar de que esta dase de wasu-¡<i*Z 1* & ***** nueaUOS i t i C ^ 
rencias va perdiendo tuerza y ani 
Cosecheros de alubias y patatas 
Comprador importante, Luis Hermosel, 
de ia "{¡asa Felipe Gorohero", Colonia-
les, Mérida. 
Deseo ofertas en el Hotel Magín, La Bañeza. 
.iteres... 
Letras de luto 
I Cúsipiese mañaca, día 6, el 
[fi g u u o tniVcrMatio ceiía.áe-l 
'ciaaietto de D E i 
uiiaon, en gcneiai, por ja íaalidad 
con que tratante se trabad1' f "y a 
los pucb«"í j elige sus compras ea 
los propo* filábaos y cuando io ne-
cesita- Aparte de otras causal, re-
lacionadas con el mismo progreso,lela Caldtróü, ptltoiia que por . 
que debilita ícria* antiguamente í a - | » U a t X C Ü C m e s CUaiÍa*ceB y ', 
mosas. Ihombrra ds bien eia may que-
Cuídente estas ferias, que c o ^ ^ i ^ O y esümido por gus t iuÍfi-[ 
lazo de unión entre las de n o v i e m - ^ * » QC * U CSUtai. 
bre (Todos ios Santos y San A n J Ai ieCOidar a Lüe.tro» lecj 
drés) y la de San Juan, en JltnioJtOie. tan UlSie f cCto ic8 ro-
; 7 . . , ., fgamos ie csiconienden a; 
pueden traer a la capiUl unos n u l e ^ j ^ cn ^ cl&chTíeft y SU^ 
de pesetas y, principalmente, «crvir ,a8¿SiC?!dft a c u . ^ . ^ de 
de ayuda al labrador y pequeño « a - ^ g que p0r i u c : é r n o c'eB.| 
nadero, neccitados de vender pa^a |Cíiaio te eei^biaiáa d l C l O día! 
empezar las tareas de primavera, |eB p ^ g q ^ ] de Jáan Mar^ 
tras los inviernos rigurosos. Ice'o. y 
No sólo por ia importancia cspe-| Sincsramente €xpr ís?mcs 
n a * j r c r r x D O S 
u -
Trobajo dol lamino fLeón) Teléfono 1130 
Casa Costiilas 
Avtoida del Padre Isla, 3 
(junto al Gobierno civil) 
Apartado de Correos 3 i 
Teléfono 12-17 
L E O N 
GranáM eziiteacias de 
cemento, yeso, taboa 
gres de La Felguera, co-
cinas Sagardul, bañera Í, 
watéis, larabos, biáoift, 
y demás artículos del nmm 
de saneamiento y matsrialss 
ds construcción. 
cial que tiene la ganadería en núes-faussír* Condolencia S SU VÍI ^ 
tra provincia, ¿náxune aliora en que 
la repoblación ganadera en la mon-
taña devastada por el marxismo de-
be ser punto preferente de atención, 
sino por el engrandecimiento de esa 
España Nueva que estamos viendo 
surgir entre lagos de sangre, y a 
cuyo florcciraieuto debe contribuir 
tuosa viuda, doña P¿ima Ra 
moR, asi como a toda su fa-
lia. 
LECHE DE ALMENDRAS 
Elaborada con las más selectas 
del Sor de España. 
cada región con el cuidado y fomento 1 De «ficaclslma acción 
de sus riquezas características, he-1 ¡¿g arrugas, grietas, rayas, 
mos de mirar estas cuestiones o o n ? ^ , y abolsamiento de la piel. 
Freparadores: 
D r . C r e s p o y H e r m a n o 
TOLOSA (España) 
ne» de francos. 
Leed y propagad 
de las generaciones futuras. 
E l periódico recoge una frase en 
la que el Mariscal dice que el ins-
trumento de guerra más eficaz es la 
aviación alemana, j que esta aviadón 
no teme a nadie. 
Las ferias de Febrero, a pesar de 
su concurrencia, basta pintores-
cos "cañís", han pasado inadverti-
das. Muchos no saben que existen 
siquiera. Necesitan más propaganda. 
LAMPARILLA 
BE T U R M O 
9£ icho de la oceñe a Baa?t 
da ia mafiana: 
ALONSO BURON^F. Merino 
•s aas Caimana 
Miesxaus T Aasnaius 
Fipssisliita «a saíamcdadai 
KBSVÍOSAS T M E T A L E S 
Coarata, ¿ e l l a S y á s i a l 
(¡No le de usted más 
moltaa a la cabeza t t 
U S E S I E M P R E 
P A S T A D E N T I F R I C A 
O R I V E 
(El primer dentífrico español) 
Laboratorios ORIVE Logroño 
S i S V S I l I l CIRIACO 
L z Mlidnd 
ha hecho nuestra repataeléa 
O r á o S o O, fi — ftléíomo 1749 




ra, d« 33 añ< 
ñar; Eüicla 
Boñar; Jebú» tare 
19, de Santias© de-
s La Re-
ino 4« B«- 1 
Goiual«s, ¿c 
ciUnillo; Ma-
tías CaW©, de 20, -aitrador, de tí*-
ñar. 
Otro, contra Manuel Guticre*, de 
23, de Candanedo de Fcnar; Fer-
nando l ernández, de 20, de Azadón; 
Angel Diez, de 30, de León, y Ja-
vier Aráis, de 50, de Llamas de la 
Kuera. 
Otro, contra Luis García, de 22, 
de Correcillai; RcJigundo Goniálc?, 
de Olleros de Sabcro, de 24; Pcdr» 
Viñuela, de 56, de Matallana; J 
Cauce1», de 47, de León; Laur«uin» 
del Castillo, de 25, de Vega^uema-
da; Pedro Franco, de León ; Faklán 
Vaquero, de 17, de La Valcuera; 
Josefa González, de 22, de Pola de 
Gordón, y Eustaquio García, de 19, 
de Vegas de Gordón. 
.̂t L* V«ciUa; Victorino Gon-
*ai*u, á« Lceu, iUmón Muñiz, d« 
L«4n; i¿»rnardu D'cz, de Burgos de 
rmar; lüicio Go:;¿*i*z, de L a Ke-
Vla; Rmíino González, d« L a R»-
•^a, y Epifjüüo González, de Can-
dan«d« 4« Fenar. 
* Tribunal estaba presido por el 
com¿ndaiue de Infantería señor Gon-
salez Nayas y compuesto por los 
capitanes señores Fernández de Bias 
y Alesbán y por los ahereces señor»* 
Guillen, Lara y Bustamantc. 
Provincia de LeJn 
IN MEMORIAM 
[Portel D/. Alvarez 
Miranda Para ia aplioaeién de la or-, que no sea productor de tri^o | « R T ^ » 
dea del ministerio de Agricul-' pues no puede ser molturado 1 ^ H o y a Ifli diez, en la Satta 
tura, de fecha 25 de febrero1 a maquila ningún trigo com r l ¿ esU Catedral de León, tcn-
de l'&38, a tenor de las normas' prido. Los señorea Alcalde3|(lrAll lugar lOlemnes fuñera-
dictada» por el limo. Sr. Dele-j son responsables de la inclusio-jie» por ei que fué venerable 
e«.do Nacional de este Servicio,' nos en estas relaciones, que nclpreiado de esU a íócet l t , CU 
©«ta Jefatura hace saber a to-1 ¿e ajusten a lo que queda esta-
blecido parándoles el perjuicio 
económico a que haya lugar si 
resultase probado que algún 
vecino había sido exento de 
pago de los derechos de maqui-
la al Servicio Nacional del Tri-
señores Pena y Peladura, y de de- VM firmadas por losinteresados go, por maquilar, sin tener pie-
do» los afectados por la indica-
da orden que con esta fecha se 
i-emiten a las Alcaldías respec-
tivas las cartillas de maquila 
a fin de que sean extendidas lle-
fiscales actuaron los tenientes nan(jo todas las casillas y una 
ímsores los alféreces señores Bar- s t remitirán a la co|rrespon-
thc, Alonso Burón y el de Falange, dientes Jefaturas comárcale» 
camarada Alvarez Cadórniga. para »U firma y sello. 
Los obreros agrícolas que co-
bren en trigo, acompañarán a 
IB cartilla una certificación del 
Be 1« njañana de ay«r fueren eje-
ctuadot, «n cumplim¡«nte de senten-
S E N T E N C I A S Q U E S E CÜM-
P L E N 
no derecho a la exención. 
La» ca; tillas de maquila, hai. 
de »er suscritas igualmente por 
squellca productore» de trigc 
£yo anívei» no primero de su 
muerte cúmp eie en enia fe-
cna, Dr. Ü. j o t é Alvarez Mi-
randa. 
Kitá muy reciente t u re-
cuerdo para que intentemos 
nacer su apología en unas 
poc i Uceas. 
Su vida ejemplar, aust- ra, 
|sf.nciiia y su canda i y apj»-
iOUco ceiO serau rdcora«aua 
por cuantos ie conocieron 
bu van estas viciu^es de más importancia, que segui-S 
abonando las retencior. 1 uitlVÜ ^ dolor ^ ^ ü l s ' m ran 
da recaída «n reciente Conseje de 
guerra, los liguiemes individuos: 
Clodoaldo Nava Andrés, Plácide 
Rodríguez Valero, Xemcsio Fernán-
dez Sorribas, Balbíno Legarellos 
Otro, contra - Victoria Rodríguez. Ventura, Ceferino Carpintero Luque, c"^t 
de Lillo" Pedro Rodiles, de Alvares Manuel Carro Cordero, Santos Colie 
de la Ribera; Miguel Alonso, de Cuesta, Angel Insunza Núñez, Ma-
San Román de Betnmbibrc; Manuel nuel González Diez y José Muñiz Al-
Suárcz, de Villaseca; Longinos Car- varez. 
La generosidad del Caudillo 
La generosidad y benevo-cncia que 
es ya característica en el Caudillo, 
concedió los siguientes indultos de 
pena de muerte: 
Eduardo Blanco Morán, Angel Ca-
ñón Gutiérrez, Ignaiüo Celada Alon-
so, Eladio Fernández Menéndez, Pe-
dro García Vidal, Trinidad Gigante 
Lozano, Manuel Mieres Sabugo, Do-
nato Pe--itero Rodríguez, Avelino Vi-
car Marquina, Santos Ca1derÓH Mar 
tínez, Felipe Rebollos Castro, Fran-
cisco Calderón Martínez, Aniceto 
Martínez López, Manuel -Fernández 
García, Rosendo Aguirre Navarro, 
Dionisio Fernández Fernández, Eleu-
terio Diez Acebes, Restituto Miranda 
Diez, Bartolomé Peláez Brea, An-
drés Fernández Blanco, Luis Gamo-
nal Diez, FiladeUo Sierra Alvar'/ 
Evangelio B^nco Diez, Angel Cam 
Martínez y Jesús Villa/orta Fcr 
nánder,. 
patrono visada per la Alcaldía legales, pues es propósito de 
e Jefatura Local de Falange, esta Jefatura, que en plazo 
en la qus conste su condición muy breve no se maquile trigv, 
de eb ero, el nombre del patro- alguno sin ia correspondiente 
no la i entidad que cobra en cartilla de maquila, 
trigo y el número de persona» Todos los molineros, para nc 
ds su familia que viven a su retener las cantidades de trigo 
que le corresponde al Servicio 
Los pequeños productores de Nacional del Trigo, comproba-
írig.~, o sea aquollos que consu- rán que en la cartilla de ma 
man en el año cantidad igual o quila que le sea presentada poi 
mayor a la que venden, serán el propietario del trigo, ñgurc 
relacionados por la Alcaldía en el sello de exento de pago de 
una lista independiente, com- derechos y la fiima del Jefe Ce-
probándose por esta la certeza marcal correspondiente, co 
-le todos los datos que figuran brando en trigo las retenciones 
en la cartilla, erpecialmente los para el Servicio, cuando no 
de número de personas a su gure el sello y ñrma antedicho, 
cargo y pondrán especial cuida- León 3 de marzo de 1938 
do en no facilitar por ningún] Segundo Año Triunfal.—El Je 
concepto cartilla de maquila al fe Provincial, Jesús Gil Blanco. 
¿uida lamma, a ia qu? ¿ e n e 
Í mos ia txpretióa siueera ae 
nuesua coaaoleccú. 
t u de esperar que las nares 
ue ia tuicliT* «e vean concu-
rridUimas de fieles a ios ia* 
aeraiee aei momdable ai cía-
no que duraute tanto tiempo 
r gio ia c ióceais ie^ionense. 
Vfrrn^. 4 de Mar2n 
Vida Nacional 
sinclicalista 
^Serv ic io para el dia -¿.—Los camaradas pcrtcneCien ^ 
a ia primera Falange de ia segunda Centuria, «e preiemaís1 
en ei Cuarteiiiio a las 22,30 horas dei día de hoy, dispue.* 
para prestar servicio. ^ l0í 
Servicio diuruo.—Los^.camaradas pertenecientes al vn 
sexto, se preeenrarán a las 20 hoias del dia de hoy t n l 
Cuaiteliiio para nombrarles servicio. 
Por Dios, Kspaña y nuestra Kcvolacióa tacional-SinH 
caiista. ^ 
León, 4 de marzo de 1918. Segando Afio l i i an ía l A 
Subie/t de Banuertt, Salado a Franco: ¡Arriba España! ' 
Se ordena a todas las camaradas y adherida] de F R •* 
.Vicio eterna 
Frimer Vitrnea d„ Mes.-
Par 
D e l Gobierno Civil 
Ayer tarde, al recibir a los 
periodistas e' Sr. Crtis de I» 
Torre, primera autci idai dr 
U prov ncia, nos comunicó: 
que tabla cursado un telegra-
ma de péi me al enavaj doi 
d« Italia en nombre de la pro-
familias da ncmbatienles ^ ^ Á ^ ^ 
A c»n*inuación, nos dió la 
Un- ^.^v- r. ackratoria 
De. 
GoLiv 
tiva a . 
las c 
•contraj era; i 
riorida.l al 
bre todo, < 
posterior c 
relación ds lo* visitantes quf 
^yer tuvo, y a continua-
ción r Srúauiu . 
VISITAS 
fil ñxcaio, S . Gobesnador 
jtvii recioió ayer i a %\* n 
t s Vi*ita 
lof. combatientes que tir.guido Gobierno General de 2y A< 
• 
ttim iiip ion t)oete- noviembre de iyj7, excluyendo de 
J so- c bro del subsidio Pro- Combatien 
'. se dictara urjt j ;c a esposas de so'-dados que, casad 
ir en el sentido da canónicamente antes del Glnrius 
atie todas las quejas que los bencñ- ! Movimiento, no legalizaron ha 
ciarlos del subsidio tuvieran, habba después de él su situación civil, 
«le tramitarlas p r las Juntas Muni-f cierto que en pura dictrina legal 1: 
cipales para la junta Municipal do justificación convugai sólo pue le ba 
Subsidio, ha aumentado desmesura- cerse con las actas de los Registro 
¿amenté el número de consuUa?, que- civiles y con sólo tales docnmen.o 
jas y peticiones dirigidas al NEGO- ai el presente caso quedarían excluí 
C I A D O I N F O R M A T I V O PRO- das las solicitantes que en él fun 
C O M B A T I E N T E S de F . E . T. y de dará» ^u derecho: pero son esto; 
las J . O. N. S. que funciona €« aiomcntos de comprensiva excepción 
mos de junio del pasado año 37. ea los que se hace necesario pres 
Consideró este Negociado ûe a« cindir de justificaciones legales cuan-
podía menos de atribuirse efectos do kay otras preseiciones o iiecho< 
civiles al matrimonio eawónico a los veraces que acredita» la existencu 
cierto que oa pura dictrina legal U víaculo aaterior del que han 
tre otras razones de carácter legal «acido obligaciones iaeludibles que el 
moral y afectivo, perqué el aaik.onte Estado ba tomado a su cargo; de 
creado por el Glorioso Movimiento ahí que los casados canónicamente. 
Nacional, recogido por el nueve ^e acierten a demostrarlo, deben fe-
bicruo de España, y de cuyo es- «er ua evidente derecfco a ser soco-
píritu es excepcional y fiel expo- rridos por el subsidio, siempre que 
nente el Caudillo, es en un todo coa- » tal circunstancia unan su probada 
trario al carácter laico, y favorable ¡"digeada. 
en un todo al sentido espiritualista Intereso de V. E . atie«da cotí su 
de la vida. , reconocido ceU y comprcn.ión los ca - l j , fe ae 1aí fuerxa8 J¿ ¿cito 
Tal criterio, predominaba MI las sos de. tal naturaleza que se presen-»-t<j. ^ele a lo de AUXLK) 
alturas, como era de esperar, y MÍ ten, ordenando su justa recti^cación Social; 6r. A calde del Ayuü-
se demuestra en el hecho concreto »1 objeto de cumplir, no sólo con el tamentü de VaieitCia Ue Don 
de las esposas de combatientes casa- espíritu de la orden antedicha, sino 
das. mediante la orden circular que con el que informa la importantísi-
la Jefatura del Servicio Nacional ma Institución del Subsidio al Com-
de Beneficencia y Obras Sociales, ata- batiente, para quien habrá de ser la 
ba de dictar, a instancia de este Ne- máxima atención del Eotado en el 
gociado Informativo Pro-Combatien-' momento presente, 
tes. la cual disposición es 
mente como sigue: j Valladolid, 28 de febrero 1938.—El 
"Excmo. Sr.: Llegada a conod- jete del Servicio Nacional de Be-ie-
miento de eŝ a Jefatura del Servido Ruuici» y Obras Sociales, 
que en esa Junta Provincial de so Exaco. Sr. Gobernador Civil d« 
digna presidencia, y como cense- León." ¿ 
De Sociedad 
£1 iuncf, dia 28 del pasado 
iies de febrero, se unieron 
ea ei inuisoicb'e i az i dei m* 
(rimonio, el bizarro tenien.e 
de infantería D . Acdré i Ro* 
liigusz Alvarez, hijo de don 
AAv.ro Rüd i igaezK.d Iga.z, 
ae Uis inguiaa famiaa de 
róa ^^s'unkiS) y ia encknia . 
ra Sata. Albina Gunérraz LoT-
00, bija de ia coLOcida in-
lua t iu i ae e»ta p.azs dofia 
usnoveva Lobo, viaaa ae 
^uis GuLénez. 
L * ceremon.a se celebióf | 
par4 
recoger iai* nu^bas y embornas para ta cacatacion dei aia 5: 
huc^rna ^matero, oarmen Liarcia, á ivira ü c n u i c z , JQ. 
aefioa Aifa^caic , xíiisa Vega Diez, Aurora Uarcia ferez, 
já t t ig^nu Arrióos, Concbn Coaciquc, fiedaa Uonzáleg, 
jiaiuja Qaeimdaeios, Uabelita Cía , Carmen ttamiio, Mdruj* 
Ca»i»ao, AUritd i-ob*to, Mary 6 0 1 Lobato, Concüa Sánchez, 
ü i u a caicia Rodríguez, Angelines Diez, Argenta Koariguez, 
ccosiut Mártii^ez, ruar ourr^s, Ju i iu oanchez üiguero, Mo. 
a ts j t kuiz, M«ria í t r n a n d e z , Donta Me gar, t i na Taib 
Antonia Lobato, iN u* v i . Z^ragosi, Conchita Ofset, Niut 
Merino, Jíiore^iina VÍAIS, ataarue Aatiairaga, Amaüa rardo, 
Kosa iaaa Sánchez Caerra, Maua xUDaiAcu, i r imaaa Gonzá-
lez, Maiía Oci C o i m c n vjionxaitz, Caimen Atonao, Atigeies 
í e rnáaaez , f iai íá vawiua.tz, Ju^cnaa Di«z, L j i a López u ía t , 
Feasa Vega D u r , Arcaaia vega Mariiaez, Miia González 
ascón, f i ar Aparicio, Conoouiaón Aparicio, Matuae Gar-
^.s.Hoy, ia Archicofr*üia c i e i l ^ LOptZ> Ü ^ . ^ Camcíw, Carmán Va.iejo, Magdaier.a Cua-
|A|tos*o.aao de ia Ofacióa cc-»Qríi(:lo ^ u j ^ ^ ^ n ^ e x , Amor Diocina, Ana Mbria Vigán, 
i tb iará ia íunción der fnmer ^ l l i l Q n péfcZ| cauue.a. U»cro fraaa, uunara fuente, O4V1' 
Viernes ae Mes, en Is Kíai ao ÜOIUá cX| t t U i ¡ oontrcia-, Catmca Vigai, Mari . Luisa 
Co^egiaia de San ísiauro. Mouuiuaeé, uiaraja Carr*ccao Márquez, W i n a Varei*, 
La misa, a las ocho; ^ .CaiKUdtt r é i c ^ , ja^i-ui ta wuiiei .cz, c i p r i n a Koüriguez, 
cur os ae ra tarae, a iaa seiaJM . . - -
y media 
Ayuno y absAmncii.—Co-
mo viernes de Cuaresma, 
ob iga noy ei ayuno c .n aba 
tinencia 
Via CVMCIÍ.—En la Cate 
/ en Saivaaor ae faiat uei 
Key a iaw siete, se . a ta e 
ejercácio ue-a^uto Via-Ü.uciá 
so emnemeute. 
«Los tíLiscr^res*, — En la 
tgieaia ae S«M Mar un hoy, 
a ¿as siete ae ia taiae. 
• • « 
La, Cua;esma empieza. E 
Miér«juíe« ae Ceniza tué ibi 
iiwrmosj prologo de e».e! 
den ro'ae ia mayor i n t i m i d a ; ,uc penitencia y ora 
D . J .au Carbajo, DirectorIcn la iglesia ae Nueatra Se- Cl0si* i ̂ a n . í . i r m a i personM, 
Uiur-penaano Anti iubtrca.Inora aci Mercado, y fueron « - ^ capital acua.erou a ^ 
apaCriLaaos por r l b.igaaa ^ impres ionad. Ce 
iei Kcgimieuto ae lofcn.eru ' ^ n i a de la i m ^ o i O n ac 
ae burgo. D. Ma-ro C.saaoj1* ceiil2* con W ia 
Aiv . r c* y su señora aoúa ^ r e c u e r d a nucuru nm... 
»-usa Gauér .ez Lob . , q . ee . , f J ™ * * * *% Wl̂ A muoll,fc 
a ia vez, hermana ae la novia. * ^ ^^uaio a tu-
La gentu pareja ae raciéa ^ U *AUt* V'1* * ^ 
^«aaTahas l i /o a reco.r.r .ac ^ u n o y aD.uneuua. 
aisuutas capitales ae ia cu-
pafia Ubtraaa en viaje de su-
prema fcliciaaa, qu¿ nosotros 
loa ; D" J ké \Auado, Inge 
vil. ra ae Montes; i r . Coman 
aante j ic dei Regimienta la 
taniena Muraos num. 31; Co 
iegio de f^arm^ccúcicoa; ra 
are ¿Supeiior de ios raares 
Hguuiucs; Colegio üücia i ae 
Arqai ectos; Sr. Director y 
Sabairector ae ra Prisión; 
Sr. Alcaide de Sahagüu; Se 
ñor Jefe da l e égrafoá; Díreo 
uva aei Monte ae fiedaa y |ácie&mos nea inquebranta* 
Ancigcs del JEVs; Sr. lete de|o.e y tierna 
i A l e e t é i i a; Sr. r re . iaenu 
y SaCreUttiO ae Vcgc quema 
; ^r. Alcalde y Séc i e tu io 
¿e L« Baáez»; Sr. f ie . inenie 
y S c eUno dei C t h g í o de 
Sccrd nos; Sr Jtr aiuentey 
CeLta^or ae la Cámara C ti-
M^ria ^o i ra i ae Verg¿j# UOÍ-BUCS O A onso, Angela BaiDuena, 
a.ola Liamazaro, Mari* Lwisa rerez DUétama^te, jusefiaa 
Meneudez n a ^ i , Caouiua Atiioáa! atiena lictOaaiUo, Car-
men R.veiro, Marij Ramona viimuucva, uarmen Lapresta, 
Carmen Eocaridou, /UUIÍA G.iz jt u .o i la Lr«rcia, niisa riere/;, 
v^armen Loieiizanu, Bebona Mtiiauj natirra Luisa Martinez, 
— w l luu ta Aterre, i eu« G. Cumrcra», A«dncion ae tiias. Muía 
drai a la ñora ae c o í t u a i o r c j ^ ^ íúii t^ Vcráef ^ ^ a ^ , ^ l t t r rrcS4i Conchita 
Cv>lrtecas, Socorro G. ae a-ama, M.na Za.oaga, Encarnación 
Muhuz, j j a thaa Nistai, JostMaa fneto, Rosaiio luyesco, 
isauei LO^CÍ út 1 VaLe. 
Ccrmen Guzoiaa, Gayita Pérez, Angeles Quindós, Ea 
cama Rivera, M4ii »i>iua Lobato,Carmen uantaupiearu, Noe-
mí Diez, Eaaa vi . iai , jaarra üivera, rdaruja LiOare^, Carmina 
jiarunez, Teresa L o r e a z a u a , ó*i* laa.cia, oeciaa Mufliz, 
Carmen r uciuos» Maruja ae Ceus, ouaaaa Román, Merceaes 
j . ou, Petta üOLSá es o. j - t i * , tvokAiito ae Aro, feusa A i 
corta, Asunción tíon^r, Uauaeacia Cr tapo, ¿.Autna tíecem , 
\na María Ar^üji io , Mtiria iLmaa Gago r««caai, Carmen 
Z a n a , M<.r^ apresa R ^ J J , leieaa üoruero, Goasueio tíar-
oero, Merceaeo rlernanaeiC jares, MAr¿ar&ta Aionao V^ga, 
r e usa Alcor tu, María iMievcs González, ¿iiCenaion Vizáa, 
cosario Oo.a^oa, x'atfe Kia ra i to r , M.iria Laua Márquez, 
Ana Mana Mara^ez, Car aen Riveiro, E.cna López Díaz. 
r c r el orden de ia obra perfecta, a^metete a uaa exacta 
disciplina. 
i-a ao asistente sin cauaa ja i t i fua ia , será sanc ióna la . 
Mi Coiegio ae os Mansas 
y escueiaa ae la Faaaacion 
Fernáuacz L am-z^rei, ats-
puei de utios ejerciüioa eapi-
ntaaics aingiaus por ei capa 
i De I U C Ü O I 
Üi p r^x ia i j aomaig , coa 
motiva ae celebrarse ia Iicata 
aei r a t i ó n ae tos es.ua antes, 
Santo Tomatf ae Aq^ino, ae 
ce le orará el primero ae 10» 
festivales aeporuvos que cu 
cuino raare Teoaom.io ae!«»o« d i s se a*n de orgauuar 
Vii aiobo , aieron co^is . zo P^r la De eg^cion de U c p o r 
LC COmea Un türÜjauCa*£c*ai**^OIi numaa y tea aei baiaicíito 
jíervorosa Cumumóu ea ;oa Uuiveiaitar. 
tiap-a^ji 
tai de ia FropieaaU Uiban*.; ^ H i * uc ;>ÜCOrI0 att ^ 
t é c r c Superior ae la R a.Oen- ^ *n u rcSlón l n ^ lm 
cía Cejíauita»; S . D . Rober- aal d£reciia. d« Pjonoaaco 
to Gaoiou, cónsul ae itaiia; ^ « r v a a o . proaucida ai aer 
*r. Alcaiae de Vegacervera ^ " d o por un noviüo. 
acom^naao de una comí- Una vez curado paaóa^su 
uón; Sr. Director y Conseje- a<>micillo« 
fio ae ra Hidrot iécuica Legio 
: «euse; Sr. AuOitor de Guerra; 
El vecino de Vnia^ui am-Jcapucmnos. l iea Moeraotes 
ore.lTaaciacoaeCeiisreicz, c i ion m eomaaión uu.ante 
!ae 24 «nos, lúe aaiatiao ea iarge rato 
Joan; Junta Directioa dei Ca-¡ 
sino Leonés. 
Oasa rRiJhiU 
« u s i i e r t a 
.Wil*Mááí ^E|& t«g|g^ 
k é ú ú é m i * m é m & m 
taasca y « ta i* pal» toras, 
cada f a i akn mas, 0,06 ptaa 
CAN#iKiüS. XI que urted pro-
i iré, é* timbre panitato y propio 
para nnoitro clima, lo aacobuará 
n«t«d, a prccioi ¿^avancionlta, ea 
la Avenida del Paora iala, uarnt-
ra 63. san 
UCBNCI \ Ü U en D ̂ reeü J, darla 
^ f i l i^ uvai eat rá a ca g > de 
un 4 *c i ecc ióa -»5*ralaua, qut 
ao«.ia«n aimcate oc ea^aeaaa 
CAS - £ 0 M uea etta, p ra .*«« 
r aam, n Gr*. gao, amasa, Aal-
bal fexaaadax, Jraaaáj «i daon-:, 
aúiasr % it - j : 
H jKSP¿.u¿,¿ t tXéun • c itaf 
úo» a<zoi é» ofrece «aaa part calar. 
lüf j;mM, r i . z a : u de Sceraooc, 
aámc o a, taracio. a. Jja 
ALUAD^aN^sviA, por ao a * 
«ma ataajar ÍU IUJAO SL**no 
Gsrcla, traigigaM ^oaaaear.,^., 
uaa ea dea«vi je¿ J« Jrjigo i otra 
co * su»iila de Isa Malee; to i»a 
en nuestra capital y 9* equipo 
titular ae IU ooi aei binai-
tíMCUi 
L a añcCión ieoneBaarecono' 
cera que noy a l i es to mejjr 
que 8 ¿ le puxae pr^eentat ea 
^«rtiaos ue faUM, pue» ya 
tooa eiia conoce la gran toi 
ma en que se encueaira el 
equipo aei d ^ Ü . y no se re-
a « e cu concertar un partía J 
ue tSa env. rg .aura. 
cota •eiecciOn está com 
puesta por j<.gaaores utuiares 
aei tícvüo, ae Se fina; b ¿villa 
J?. C.¡ Maiacitano y Jerez. 
Como ustedes verán, esto 
no es icaai nalai noy aia para 
i^eóu, en que aeeae la muerte 
ae nacotra antigua Cultura, 
no «e aa v¿ato uiugun equip J 
ua poco tequiar, üi ileao e 1 
di campo ue tos Aguatmoi, 
ea ae espera! que cea un he-
cao. 
ual-1 D'os guarde a V. E . muchos año*. 
t i 
. EL JOVENj; 
Tuinas Mártínez de vega 
ONDAS A Z U L E S 
En elogio del Obispo José 
Hoy viarn^s, cuatro, con motivo de ¿uní 
plirse el - ñ o del faüedmi^rto de aquel 
santo jiano, que fuá, Obispo de 
J O Z Í O T A l v ^ a e z A i t é n i a , Máxl-
z ^ronundara uua charla des-
lícróf oao ae Radio Loóa, a iais 
/ 1 aia ea paito de 1% noche, 
si^ üeale tíiato: «¿Joglo dei 
Odupu Jo*e». (Jetaüe^ íaumM de suj 
vida.) I 
Leó 
Alumno del teresr curso dei Instituto do togunda Ense-
ñanza ao Loan, pansaocieoto a la segunda Bandera 
do F, E, 1. y do las J. 0. N-S. oo Looo 
Murió por Dios y por España en el frente de Teruel 
el dia 19 de febrero de 1938 
A ios 18 anos de edad 
^ ü fcw afligida madre, D.a María da laa Cinddas da Vega 
Aloaae; hermanos, D. Angel, D. Joié y 0.a Carmen 
'̂̂ Martínez üe Vega^abuelos, D. Tomáa da Vaga Na-
tal y D.a Ra mira Alonso Lorenzaoa; tíos, D. Ramiro 
^Fernández González d̂el Comercio de esta plaza), 
D,a Filar de Vega y U.a María de la Concepción de 
aa onso (maestra nacional;; tíos, primos y 
demás tamiiia: 
Suplican a usted encomendar su alma a Dios 
y uívaia a ¿as E X E Q U I A S que tendrán lugar 
él i unes, 7 del comente, a las once de la ma-
ñana, en la iglesia parroquial de Hospital de 
Ortigo y acto seguido a dar sepultura al cadá-
ver al Cementerio, por lo que les quedarán muy 
agradecidos. 
Ri J A L A DIOS EN CaJUDAD POK «L ALUA Ba 
EL JOVEN 
Ooi Noveno Tabardo Totuán 
que murió por Dios y por la Patria en el frente 
de Teruel, el dia 29 de Diciembre de 1937 
a los se a ñ o s do edad 
R. L P . ^ -
Su madre, doña María; hermanos, Anita, 
Carmen, Luis, José y Emilio; tíos, primos 
y demás familia: 
S u p l i c a n a sus a m i s t a d e s sz 
s t r v a n e n c o m e n d a r l e a D i o s 
_ .̂en sus oraciones. 
wkt (OMra as c s^taouios 
4 i.c Marzo ds 1938 
Dos «MuaM Oe UJM «oaor* 
• • • ! « y soara y a laa 
ataa / a«4ia 
Programa Faramuoat, ea es-
paaal, pr^y^ccaaduse IA es-
^«wtAOai.r y «luocio ante 
pallcnia 
£la orimea dei Vanitíes 
Í-UJ na • iateie«a¿.te, ínter-
Ípre(«iaa por d a l Bnuon y 
rtHttiíi "íl Ulitl". liiii ü i. i». I IH. m . ¡ H Varios Arzobispos y Obispos, haa eoacedido in. 
\ m dolgenciaa en la forma acostumbrada. 
UX colosal éxitg, e<paiel, 
Nobleza Odturra 
por Imperio Argeaüaa y lií-
guei L geio. 
Tüini V t M m 
Dos SSBÍOSM 4a alas aoaara 
a las siete y aaarto y a Isa 
ü«s y media 
La emoción nts prodna-
d ó a titulada 
bu úaico pecado 
en «s^afioi, por Cay Franeis 
y Roaaid Chiman. 
&s&m tari 
Sedea as de «laa 
aislo y mo«a _ 
sea Prog.aau Ais*** 
das 
